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NO SE DEVUELVEN L O S ORIGINALES DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
¿^ .5 NACIONES MORIBUNDAS 
El asedio de 1« niasoneria internacional 
dióse ayer cita para redoblar el ataque. La 
canalla quiso poner más furor en el bloqueo. 
Francia, Italia y Portugal apresuráronse á 
dar en un misino dia tres notas de «gudo 
anticlericalismo. 1 #7j; 
A poco más el Parlameato francés créese 
en el deber de asesinar á Briand, al clerófo-
bo Briand, por beato nada menos. 
En Italia, el diputado Pedracca pide á gri-
to rabioso que la Cámara suprima al Vati-
cano la franquicia aduanera, y en Portugal 
lánzase el Gobierno por la tremenda y prohi-
be que se lean en las misas parroquiales la 
pastoral que suscriben los obispos, y que, 
por más señas, resultan respetuosas con ese 
extraño Poder que las condena. |SÍ que está 
como para cantarse esta manoseada raza 
latinal 
Procediendo as!, es fuerza creer como in-
concusas aquellas amargas palabras del te-
merario lord: Las naciones viejas y caducas 
deben desaparecer, ó pensar en que el pro-
greso va dando vueltas en torno de la bar-
barie para buscar por atavismo su progenie 
d« selvas. 
Nadie dirá que la masonería no montó 
bien sus peones. Ataca resuelta, porque supo 
encontrar los flancos desguarnecidos. 
No se lanzan esos hermanos de los pun-
ios y del mandil á la conquista de pueblos 
donde Gobiernos fuertes hablan á sus ase-
chanzas, de cerebros bien equillbradoí. No 
dirigen sus tiros hacia países donde la Pa-
tria se alce magnífica en el corazón de los 
ciudadanos. Ni miran con ojos codiciosos á 
(as naciones que, llenas de recia pujanza, mar-
chan á la vanguardia de la moderna civili-
eación. Sus presas son estas tierral débiles, 
este Sur de Europa que, perdido su faro, 
aquella antorcha religiosa que iluminó sus 
días de gloría, camina dando tumbos hacia 
una sima retadora. 
Bien agarrado el pueblo francés, dentro 
de su feudo la nación portuguesa y hecha 
suya Italia desde los días en que las grana-
jas sectarias hacían brecha en la Puerta 
Pía, ahora la masonería tiene sus ansias 
puestas en España. 
Y de buena gana irrumpiría en aluvión. 
Si al toque de la semana trágica hubiera 
respondido la Península, el triunfo de la ma-
sonería tendría consolidación á golpe revo-
lucionario. Fracasado aquel intento, la tác-
tica de la impiedad quiso cambiar de derro-
iero. 
Si el desquiciamiento de nuestra Patria 
ao llega, cuarteándola en los cimientos, 
como era su propósito, quieren que la blo-
quee el mal ejemplo para que cruja su made-
ramen, porque el caso es hundirla. 
Lo espantoso es que las gentes que por 
•stos bajos de Europa se dedican á la polí-
tica, están todos picados de una extraña 
emulación jacobina. No les importan otros 
problemas que el que dieron en llamar reli-
gioso, para ahogar los gritos de su concien-
cia y los remordimientos del corazón. 
Todos los esfuerzos de los hombres de 
gobierno que se estilan por los pueblos la-
linos, reducense á sostener cada cual el alza 
de su papel anticlerical. No piensan más 
que en llevar la delantera en este pugilato 
de infamias. 
Esos tres botonazos que á la misma hora 
repercuten en tres naciones de Europa, no 
ion obra del acaso: son producto de la con-
signa. Obedecen á los planes del gran Orien-
te, que tiene en sus manos convulsas las 
palpitaciones de los pueblos agonizantes. 
Ya pueden sellarse los labios aquellos im-
púdicos que querían ver signos de decaden-
cia en los pueblos donde el catolicismo se 
mostraba pujante. Una ojeada convencerá-
Ies en seguida de que, precisamente, en 
cuanto huye la Fe de las naciones, la muerte 
llega con rapidez. 
Ahí está Francia, ahí está Portugal, ahí 
está Italia que prueban con demasiada elo-
cuencia lo cierto de nuestras afirmaciones. 
jY pensar que los políticos de España se 
desvivan por seguir el itinerario de esas na-
ciones moribundasl 
liga nacional ds Defeosa M 
Esta magna obra, que de^de sus principios 
contó con i l apoyo decidido del excelentísimo 
señor obispo de Madrid-Alcalá y recibió la apro-
bación y bendición del excelentísimo señor Nun-
cio de Su Santidad, ha sido también acogida pa-
ternalmente por el cxcelentisiino señor cardenal 
Arzobispo de Toledo, que la ha honrado con su 
bendición. 
Aumenta de día en día el número de adhesio-
tes, acompañadas de cartas vordad«rainent« 
¿onmovedoras. 
Ultimamente se han adherido como Corptra-
tionts los cabildos catedrales de Madrid, Tole-
do y Cartagena, y la Congregación de la Inma-
culada de la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel, ds Madrid. 
Muchos de los sacerdotes adheridos manifies-
tan que han aplicado y aplican el Santo Sacriíi 
rio de la misa por el buen éxito de esta empresa 
y por todos los que á ella presten su cooperación, 
/ en varias casas, colegias y Comunidades de 
religiosos, st hacen preces «n común por los 
tnísmos fines. 
Dentro de poco comenzará una activísima 
tampafla de propaganda por toda la Penlii^ula 
para que no quede un católico que no se adhiera 
^ esta obra. 
Lkgan voces de aliento, auu del extranjero, de 
una Asociación similar francesa, que t i ofrece 
para campañas de defensa internacional. La Co-
misión organizadora, por su parte, st pondrá tn 
comunicación con dicha Asociación y con otra 
parecíd:i que funciona <n Colonia para pedirles 
datos, instrucciones y reglamentos, y hacer uso, 
en provecho de la Liga, de cuantas enseñanzas 
prácticas haya producido la experiencia ajena. 
Lista de ios donativos recibidos para la propa-
ganda y constitución de esta obra do defensa: 
D. José Remolar, de Onda, 1 peseta; D. Joa-
quín Barb.ijcro, Alocón, 0,30; D. José M. Már-
quez, ex diputado á Cortes, Madrid, 100; D. Ino-
cente Hervás y Buendía, 5; D. Rafael Castaños, 
D. Paulino Seco, D. Joaquín Tirado y D. Fran-
cisco Navarro, del Seminario de Córdoba, 10; don 
José Múgica, Turrevslilla, 1,05; D. Marcelino Ro-
dríguez, Sotuélamos, 0,15; D. Manuel Boo Ro-
mero, 1,50; D. José Ramón Oya. 0,30; D. Saturni-
no Calleja, por la biblioteca Ciencia y Acción, 
100; Monasterio Cistercienso de San Isidro, de 
Venta de Baños (Falencia}, 100; D. Fermín Ma-
doz y Aldaz, de Lesaca (Navarra), 25. 
Dirección; Apartado 527.—Madrid. 
***************************** 
"El Universo'1 quiera darnos el trá-
gala en un entrelM. Afirma, conto-
neándose como un soberbio pavo, que 
él, sólo él, es el periódico católico de 
Madrid que no ha tenido que rectifi-
car su política religiosa. Ello quiere 
decir que E L DEBATE, sí, y eso no 
es verdad. Ni siquiera la puntería tu-
vimos que rectificar. 
¡A qué tiempos hemos llegado! Hasta 
ahora sabíamos que el insignificante 
organillo maurista gustaba de poner-
se la clámide y el coturno de exce-
lentísimo mestizo; pero no podíamos 
soñar que encasquetándose la tiara 
se atreviese á definir. ¡Ya no nos que-
da más que veri 
E X MINISTROS PROCESADOS 
Sofia 26—Lz Cámara de los diputados 
ha votado el procesamiento de los antiguos 
ministros estambolovistas, excepto el del 
Sr. Schischmanot, uno de los individuos del 
Gabinete Stunbolov.—fabra. 
LAS OESTROZONAS DE SIEMPRE 
J A C A R A 
iQUE LO MATE Ni 
Haeo muobo tiempo ya 
que al Hogar los Carnavales 
exolamamos muy formales: 
—SaíiorM, ¡«ato se val 
Y oon noUblft sorprMm 
vemos al año siguiente 
quo «1 Carnaval indooento, 
si es qno se marchó, regresa. 
Aunque es cosa imliícutiblo, 
ó al menos yo así lo entiendo, 
que osa floata ra cayendo 
do nna manera ferriblo. 
Antes, miles de personas 
TOatían disfraces buenos: 
hoy loa milos ya son menot, 
j visten do destrozonae. 
Las estudiantinas antea 
eran da oatudiantes bando; 
hoy se forman reclutando 
todo, menos estudiantes. 
En baraúnda infernal 
da Momo fe de existencia, 
ultrajando á la decencia 
y faltando á la moral. 
Por calles y por paseos 
sólo voraos», indignados, 
sobra cuerpos desmedrado* 
disfraces sucios y feos. 
Del absurdo en el camino 
se imponen on lo actual 
al terciopelo, el percal, 
y i los bombones, el vino. 
Por ser las bromas groseras^ 
de ingenio y de gusto ayunas, 
á veces resultan unas 
cidad s do peloteras. 
¡Y qué golpes y qué gritos 
y qufi entrar oon furia looa 
por ojos, nariz y boca 
millones de papelitos.! 
Justo es que quien puede y sala 
tras de estudiar la cuestión, 
dicte una disposición 
que coa Carnaval acabo, 
ya quo al fin, por nuoátro mal, 
aunque ese gusto me den, 
no será el triunfo total, 
puee ya dijo no sá quién: 
iTodo el año oa Carnavall 
TOMXS RSÍKAÜO* 
***************************** 
El comisario interino del distrito del 
Hospital, Sr. Fernández Luna, acos-
tumbra á enviar á los periódicos no-
tas oficiosas jaleándose de lo lindo 
en cuantos asuntos interviene. Ante-
anoche, y con motivo de un incendio 
habido en el paseo de Santa María de 
la Cabeza, tuvo gran interés en ha-
cer constar que había sido la primera 
autoridad en acudir al lugar del si-
niestro, como si ese no fuese su 
deber. 
Lo imperdonable seria que el goron-
cete brillase por su ausencia. 
EL CANALDE^ PANAMA 
S u f o r t i í i e a c i o n . 
WdshinPion 26 .—La Cámara de repre-
sentautes ha adoptado un proyecto de ley 
autorizando la apertura de un crédito de 
45.560.000 dallars para la construcción de 
a Exposición del Canal de Panamá, y de 
'3.000 para la terminación de la fortificación 
del mismo. 
n a i f ne 
BURELL.—Apretemos el paso, que el guardia nos ha ĉalao** 
m 
Momo el i d i o t a 
Una pirueta más, U estúpida pirueta de todos 
los años, la eterna payasada ramplona de este 
viejo histrión Don Carnaval. L a desdichada 
fiesta pueril, mentecata y soez. E l estampido de 
¡a estolidez humana, detonante en mitad del 
arroyo, sin hoja de parra. J a l hace Momo. 
E s una fiesta que debiera suprmirse,por idio-
ta. E s una fiesta que le persigue á uno, impla-
cable, hasta en el rincón más intimo del hogar, 
que no perdona, como un verdugo. Es una fiesta 
que posee el secreto de trastornar todo mi siste-
ma nervioso. 
Permitir el disjrazy la careta, equivale d en-
tregar en tas manos de todos los bcllecos una 
patente de coi so para hacer groserías, y, lo que 
es peor, para decir chistes. 
Un Pérez cualquiera ao se atreverla á inte-
rrumpir nuestro paso, ni á lanzarnos papelu-
chos, ni á deshacernos el alma con un retrué-
cano durante una época vulgar en la que Momo 
estuviera yerto. Se expondría d que le rompié-
ramos la nariz. Pero es Carnaval; sobre sas 
hombros hay una arpillera ó un raso (es lo 
mismo); cubre su rostro una faz necia, horripi-
lante, de monstruo embobecido, y ya Pérez tiene 
el más perfecto derecho á provocarnos feroces 
náuseas con la frase de todos los años, frase 
que odio por lo manida, por lo impertinente, 
por lo grotesca: 
—¡No me conoces!¡No me conoces} 
Todo es despreciable en esta fiesta. Las más-
caras sin ingenio en el hablar, sin elegancia en 
el vestir. Las carrozas, ¡todas tan faltas de 
arte! Los papelillos sucios, molestos. L a gente 
que gesticula y grita. Lue^o, el barullo, el estré-
pito, la férvida avalancha de mentecatos ebrios 
que rebuznan sin poesía. ¡Un asco! 
Además, no vale huit. Hay máscaras en to-
das partes. En nuestra misma casa, bajan y su-
ben la escalera, cruzan el patio, se arraciman 
en los balcones mascarltas en tropeL A lo me-
jor, el sagrado del hogar es violado por nuestra 
propia criada que ha decidido vestirse de bebé. 
Aborrezco el Carnaval. Creo que conmigo lo 
aborrecen todos los hombres que tienen siquiera 
tortilla en el cráneo, la toi tilla pensante de que 
habló Zahoncro. Creo, además, que nadie se 
divierte en estos días. Se ríe, pero es risa de en-
fermos, risa de horteras. 
Hoy, lector, pienso pasar el dia metido entre 
dos colchones después de haber cenado muy 
bien los balcones de mi casa. 
A ver si de este modo consigo no moiime de 
tristeza. 
BOY 
L o s r a d i c a l e s b i l b a í n o s 
Bilbao 26.—Zt ha celebrado «n el Pabollón 
Vega el anunciado mitin de propaganda radical, 
pronunciándose violentísimos ataques contra de-
tenninados eictuentos repubiieanvs. 
Bilbao 26.—Lo* radicales presentarán candi-
datura cerraba para las praximas elecr.ioue» pro-
vinciales. 
Pidieron puestos en la candidatura de la Iz-
quierda rtpublicana, pero no se los concedieron, 
t n vista de ello, celebraron una Asambloa en la 
que quedaron designados dos candidatos, ratifi-
cándose al mismo tiempo la adhesión del parti-
do á la conjunción republicano-socialista. 
Caen copiosas y continuas lluvias, desluciendo 
las fiestas de Carnaval. 
EL PROBLEMA CANARIO 
C o m e n l a r i o f l a n n d i s c u r s o . 
Las Palmas 25.—El Sr. Sol y Ortega, en su 
discurso de la Asamblea de Tenerife, dijo quo la 
división originaria graves perturbaciones á la 
Patria, añadiendo quo las islas Canarias cons-
tituyen una frontera avanzada en el Atlántico, 
que ha de ser única, admitiendo el irracional ar-
gumento de que ia unidad militar sea el patrón 
para la administración civil. Resulta que el señor 
Sol y Ortega vuélvese contra Santa Cruz, porque 
si esa unidad se impone, su cabeza ha de estar 
en el centro, donde afluye la vida del interior y 
donde hay mayor suma de intereses internos y 
externas; y evidente es que habria do situarse 
en Las Palmas, que, por su población, situación y 
riqueza, no sólo es la primara ciudad dol archí-
piélaga, sino que está enclavada on ia zona más 
preductiva, siend* su puerto el primero de Es-
pana en movimiento, donde radican los mis 
grandes depósitos de carbón de estos nares; es, 
además, centro de operaciones navales y punto 
el más codiciado en un conflicto internacional. 
Los argumentos curialescos del Sr. Sol y Ortega 
han producido contrariedad á todas las personas 
reflexivas de Santa Ciuz,-Diario de las Palmas, 
Defensa, Dia, País, Heraldo de las Palma, 
Correspondencia de Oran Canaria* 
E l disfraz es nostalgia* 
En la psicología de los disfraces es obligado 
reconocer un extremo sensacional. Cada trozo de 
percalina, cada retal de soda, cada serpentina de 
papel, «ncierra ana revelación que no se escapa á 
los observadores. 
Divaguemos sobre el disfraz, hoy que en las 
calles de Madrid, estas callos soleadas y alegres, 
han irrumpido ios bárbaros. 
£1 disfraz es nostalgia. Se disfraza el hombre 
que ansia cambiar de postura. Aquel que no se 
aviene á llevar pantalouas y experimenta la nece-
sidad de ver sus muslos ceñidos por una falda 
desea la llegada ds los Carnavales para ponérse-
la. Los astutos cerriles que pasan el año atados 
al pesebre de! mostrador 6 el despacho, sin dar 
coces, ni refocilarse en ia arena, aguijoneados 
per la nostalgia del cabezal, se visten ds borri-
cos estos días. Y entiéndase que son borricos 
casi todos los máscaras de mal guato que asal-
tan la vía pública con sus gritos desenfrenados 
y sus carreras locas. Los groseros disfraces de 
Carnaval tienen apariencia de espejos. 
Un joven de los que hoy se han vestido de 
mujer y contoneando gentiles y baldeado al des-
gaire han paseado por la Castellana, es, sin duda, 
un muchacho traviese que adora las crenchas 
brillantes en la cabeza y los pañuelos perfuma-
dos en el bolsillo alto deljsaqué, y acaso una lin-
da flor en ia solapa y un peco de colorete en los 
labios. Un garrido, espigado y hercúleo mezo no 
siente la nostalgia del traje femenino. 
Hay, en cambio, zafios patanes que salen al 
arroyo para insultar 6 molestar, por lo menos. 
¿Qué importa que vistan una levita pringosa, ó 
una arpillera sobre los hombros, 6 una colcha 
rameada en forma ds capuchón? Estos son re-
cios asnos engalanados para la fiesta. Bien está 
el que hace de oso, y el que rebuzna, y el que da 
coces. 
Si los Gobiernos fueran perspicaces, Gobier-
nos profilácticos, á estas horas habrían sacado 
ya partido de la barbarie carnavalesca. Dedu-
ciendo por la psicología de su disfraz las aficio-
nes de cada uno, habrían dedicado á les que 
olímpicamente hacen de señora á las faenas pro-
pias del sexo, y á los que patalean y braman por 
las calles á útiles servicies de agricultura. 
Como sabe el ministro de Fomento, hay mu-
chas norias paradas por falta de tracción. 
H A M L E T 
D E C O L A B O R A C I Ó N 
Pat r ia y Ejército 
De algún tiempo acá, con plausible y con-
soladora frecuencia, y no menos salvadora 
reacción, vienen los diarios y revistas pro-
íesionaleá, como los politicos y noticieros 
también, dedicando concienzudos trabajos á 
los asuntos militares. 
Instintivamente los unos, por convicción 
los más, son heraldos y defensores de esta 
gran verdad: Nación con Ejército y Marina 
nominales tan sólo, es nación enferma, mo-
ribunda, si no muerta, pues el síntoma 
cierto, seguro é infalible para diagnosticar 
la pujanza y vitalidad ó el abatimiento y 
postración de un país, es el estado próspero 
ó débil de sus Ejércitos de mar y tierra. 
No va en zaga á ningún otro E L DEBATE. 
De sus correspondencias de las Repúblicas 
latinas de América y de Filipinas pueden 
recoger los amantes del Ejército inaprecia-
bles enseñanzas; de los toques de atención 
y gritos de alarma, diseminados en sus 
inimitables articulos de fondo, saltan los 
más contundentes y briosos argumentos 
para acabar con las propagandas y traicio-
neras campañas antimilitaristas. Allí está, 
siempre en la liza, con su indiscutible com-
petencia y bien tajada pluma en función, 
Monteblanco, regocijando con sus crónicas 
militares á los indiferentes, lo mismo que á 
ioi devotos de esas materias, poniendo lot 
puntos sobre Tas tes y tes cosas cu su tugar, 
en cuanto á los institutos armados st re-
fiere, . . 
Que en esa honrosa y patriótica lia naya 
uno más que tercie y eche su cuarto por las 
espadas, no ha de llamar grandemente la 
atención, menos habida cuenta y razón de 
que, en nuestros dias, la ciencia y ia facul-
tad de criticar son patrimonio del último y 
más misero de los mortales. 
Escudado con este privilegio, me atrevo d 
decir: que todos esos galanos escritores y 
buenos patriotas^ que asi y para tan levan-
tado y nobilísimo fin emplean los talentos 
de Dios recibidos, merecerían aplausos en-
comiásticos sin reserva ni cortapisas si 
abarcasen el asunto en todo su extensión; si 
comenzasen... por el principio: por sanear, 
mejorar y perfeccionar, ó sea por instruir, 
educar y preparar convenientemente la ma-
teria prima, el elemento sin el cual los mejo-
res y más insignes generales, los más dis-
tinguidos y estrategas jefes y ios más entu-
siastas y lieróicos oficiales fracasan y fraca-
sarán siempre. 
¿Pueden, acaso, regatearse condiciones y 
cualidades inmejorables á muchos profesio-
nales militares de Francia y Portugal, por 
ejemplo? Pues su bondad, su espiritu y en-
tusiasmo por la profesión á que se han en-
tregado en cuerpo y alma quedan anulados 
ante los pujos de indisciplina y de libertinaje 
del soldado de ambas naciones; que de se-
guir por los derroteros que marcha el espíri-
tu de éste, llevará á las dos Repúblicas al 
borde del abismo, si no las hunde en él, por 
meritísimo que sea, el elemento director de 
sus Ejércitos. 
Dése toda la importancia que á cada Arma 
le es debida; súbase hasta colocarle en pri-
mera línea de los servidores del Estado, por 
la consideración que se le dispense, el bien-
estar y las ventajas de que se le rodee, á la 
porción facultativa de ia milicia. Bien lo me-
rece. Pero no se olvide ni se prescinda ja-
más del núcleo, de la multitud, de la masa, 
del soldado, en una palabra, quien como los 
miembros en el organismo humano ha de 
ejecutar y cumplir sumiso, obediente, satis-
fecho y sin violencia las inspiraciones y 
mandatos del que actúa de inteligencia y de 
voluntad, porque el soldado, sobre todo en 
estos tiempos, tiene su alma, y si le aban-
donan los buenos, como moralmente se vie-
ne haciendo, le agasajarán, mimarán y em-
baucarán tos malos, para con facilidad re-
ducirle y convertirle en instrumento de su* 
desoladores planes. 
A poner de manifiesto con meridiana cla-
ridad los deberes y los derechos de la Pa-
tria y del soldado viene brioso y decidido 
un Lobo de mar con un estudio que verá 
pronto la luz pública, y que ha de llamar 
extraordinariamente la atención de los doc-
tos y amantes de estas materias. Nosotros, 
que hemos recibido el honor de ser los pri-
meros en saborear la lectura de dicho estu-
dio, no vacilamos en augurar á su autor ei 
éxito más lisonjero. 
Como es interesantísimo, y el pensamien-
to de mi buen amigo y entusiasta marino 
necesita ambiente y terreno apropiado para 
su desarrollo, este oficioso y quizá indiscre-
to amigo continuará exponiendo, para solaz 
y regocijo de los lectores de E L DEBATE, al-
gunas de las ideas que de manera indeleble 
grabó en su mente ia lectura del trabajo en 
cuestión. 
L U I S D E L OLMO 
K "i í W TT JT 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Canalejas dedicó la farde de 
ayer á ultimar el proyecto de 
ley de Asociaciones. Todos los 
heridos de muerte sueñan con 
viajes y cosas fantásticas. 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Alicante 2ff.—Con toda solemnidad se ha ce-
lebrado la Fiesta del árbol. 
A primera hora se celebró misa de campaña 
en el Polígono del Tiro Nacional. 
Despué» se procedió á la plantación de 10.000 
pinos. 
A la fiesta han conc-urrlde las autoridades 
eclesiásticas, civiles, militares, los niños de to-
das las escuelas y un numerosísimo público. 
R E S U L T A D O D E UNA VOTACIÓN 
SAN PETERSBURGO 
P r o p l o d a i l l i t e r a r i a . I J O S e s t u -
d i a n t e s . 
San Pckrsburgo 26.-1.* Duma ha vota-
do el proyecto de ley referente á la propie-
dad literaria tal y conforme lo redactó la co-
misión mixta nombrado al efecto por am-
bas Cámaras. 
Es, pues, probable que dontro de pocos 
días lo adoptará á su vez el Consejo del 
Imperio. 
Los estudiantes continuán en huelga. Las 
aulas universitarias están vacias. Los cate-
dráticos dejan de acudir tambienrante la ca-
rencia de oyentes. 
Viena 26.—En todo el territorio austro-
húngaro se están celebrando actualmente 
reuniones públicas, organizadas por las fuer-
zas vivas de todos los partidos, para solici-
tar de los Poderes públicos cooperen á la 
gran obra del desarme universal. 
El Gobierno recibe continuas excitacio-
nes para que los fondos del Erario no se 
destinen á los costosos armamentos milita-
res, en perjuicio de la agricultura y de las 
industrias nacionales. 
***************************** 
El abono del Real tragóse sin rechis-
tar la tendenciosa ópera "Cristo en la 
fiesta de Purlm". Hay que creer en 
que ei número de los frescos, como 
ei de los estultos, es infinito. Y todo 
por epatar á los de la Scaia de Milán, 
que rechazaron la obra por anticleri-
cal. Aquí, indudablemente, somos más 
bravose 
I t O S g r u p o s p o l i t i c ó n » 
Paris ,2^.—Las Mesas de los grupos que! 
integran la izquierda en la Cámara de los' 
diputados han sido convocadas para mana^ 
na, por iniciativa del grupo radical-sociali8-| 
ta, que preside el ex ministro Al. Bertcaux^ 
Este grupo parece tjue tiene el propósito 
dt dar su adhesión tan sólo á un Gobier-
no presidido por im miembro del partido râ » 
dical. 
¿ Q u i é n s e r a p r e s i d e n t e ? 
Paris 2^.—Mañana, tan pronto como 
3ued« anunciada oficialmente la dimisión el Gobierno, llamará el Presidente de ia 
República á tos presidentes de ambas Cá-
maras. 
Créese que Ai. Brisson indicará á M. Fa-
llieres eme el jefe del nuevo Gabinete tendrá 
que dedicarse principalmente, y ante todo, 
á proseguir la obra de unión republicana. 
Cuanto á M. Antonin Dubost también se 
cree que se expresará en Igual sentido, in-
dicando además que tan sólo un miembro del 
Senado pudiera lograr esa unión entre los 
grupos republicanos. 
Por último, se asegura que M. Briand) 
opina que la presidencia del nuevo Consejo 
únicamente podría asumirla quien haya per-
manecido ajeno á los últimos meidentes par-
lamentarios, ó sea un individuo del Senado. 
Fabra. 
***************************** 
Siempre creímos que ayer arre-
metiesen Sas turbas confra los 
degenerados que usaban dis-
fraces de mujer. Nuestros sal-
vajes guardan todos sus furo-
res para las indefensas damas. 
|Hasfa eso de la hidalguía va re-
sultando otro mltol 
CRÓNICA HÍSPANO-AMERICANA 
A propósito de las versiones que ciiculaa 
sobre próximo reconocimiento del Panamá 
como Estado independiente, de parte d<J 
Colombia, visitamos á un político del paisri 
—¿Saba usted algo respecto de los nn 
mores circulantes, acerca de que Colombia 
piensa reconocer ta independencia de Pa^ 
namá? 
—Ignoro el grado de vtrdad que puedan 
tener dichos rumores, pero me parece mw 
posible. 
—¿Y por qué? 
—Porque Colombia no puede olvidar ese 
desagarramiento injusto, ese acto de vio-* 
lencia, efecto de la fuerza, no la de Pana-
má, por cierto. Ya sabrá usted á quiéti 
aludo. 
H—Pero es que muchas veces llega un 
momento en que, preparado un pueblo para 
la independencia, ella es un hecho inelu^ 
dible. 
—No había llegado aún el momento psi-» 
cológico. La prueba está en el triste estado, 
por que atraviesa Panamá. No sé si hubiei» 
sido preferible ia esclavitud en su casa al, 
dominio férreo en el extranjero. 
—;De dónde pueden venir esos rumores? 
—Del mismo Panamá, señor. Este procu-
ra reconciliarse ante situación tan equívoca. 
—; Y ustedes, firmes en la negativa? 
—Es lo justo y digno. Así no más; no se 
trata de buenas á primeras con un rebetdej 
—¿Pero ha habido gestiones directas? 
—Sí, señor. Recuerdo que el Gobierno d é 
Panamá nombró hace cosa de muy poco 
tiempo á un ex vicepresidente de la Repú-
blica como agente confidencial ante ouestró 
Gobierno. Lo hizo creyendo que Colombia 
se mostraría más suave, dado que el espíri-
tu del pueblo y del Gobierno era hostil ha-
cia la nación causante principal de este es-
tado de cosas. 
—¿Se aprovecha bien el sentimiento pa-í 
triótico? 7, 
—Si; pero Colombia no podía ni podrá 
olvidar el proceder de Panamá. Mi Gobier-j 
no fué cortés con el enviado. Hasta llegó ñ 
nombrar, con toda galantería, una Comisión^ 
ad hoc para conferenciar con él. 
—¿A qué arribaron? 
—En la primera conferencia que celebra^ 
ron, los delegados colombianos notificarotí 
al agente panameño que sólo estaban autoi 
rizados para oir proposiciones que él traje-* 
se y no para entablar ninguna negociado^ 
formal. 
—¿Entonces? 
— E l delegado fuése como vino. 
—¿Y cuál es entonces la situación actnalti 
—Como siempre, señor. Para nosotros e* 
Panamá es una provincia rebelde. 
—¿Y seguirá asi por mucho tiempo? 
—No es difícil preverlo. La reconciliación 
llegará algún día, pero tardará; lo ouc puedr 
tardar en cicatri-zar la herida recibida, qurf 
por cierto, es bien honda. 
E R N E S T O WAR 
U ? - A . UsT Q - ZEB JE& 
V n t e a t r o e s p a ñ o l . 
Tánger 26.—En breve estará construido 
en esta plaza un teatro español. 
Su constructor y propietario es nuestro 
compatriota D. Manuel Peña, que en ara» 
de un acendrado españolismo ha rechazado 
el concurso de capitales y arquitectos que 
no sean también españoles. 
El edificio, cuyas obras comenzarán ma-¿ 
nana, será una obra soberbia, de hermos* 
arquitectura, que contendrá cuantos ade^ 
laníos son exigibles hoy en esta clase de 
construcciones. 
************f****f**********^ 
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C a r f a a b i e r t a 
i-, V SEÑOR DELEGADO REGIO DE PÓSITOS 
Muy scuor mío y de mi distinguida con-
sideración: Aunque no tengo el honor de 
conocerle, permítame V. S. que por breves 
momentos distraiga su atención. Cuando 
en los pasados años el Gobierno de Su Ma-
jestad creó esa Delegación regia, los hom-
ores de orden, los verdaderos amantes de la 
justicia, concebimos una gran e8pcranza• 
pues en nuestra buena fe creímos que con 
esa tan elevada institución terminarla el es-
lado anárquico en que se hallaban nuestros 
Pósitos, fistos establecimientos, que apare-
cieron en nuestra nación en la época del 
fanatismo, precisamente para remediar las ( 
necesidades de la agricultura,han sufrido tan | 
violentos choques al vaivén de la política 
liberalesca, que hoy, 6 semejanza de Jere-
mías, sólo nos queda el verter amargas lú-
jgrimas sobre sus escandalosas ruinas. En i 
sus principios, sólo sirvieron para librar al | 
pobre labriego de las garras de la usura, y | 
andando el tiempo han sido el do^al del po-
bre pueblo, en cuyo único obsequio se fun-
daron. 
Duranlc las revueltas de la minoría y rei-
nado de Doña Isabel II, fueron muy pocas 
las pcsehis españolas que escaparon á las 
garras del caciquismo, que por todas partes 
se iba ya entronizando. Desfalcos escanda-
losos, quiebras de depositarías, en una pa-
labra, el robo paliado ó cínicamente desca-
rado, es lo único que se registra desde la 
mitad del pasado siglo en la triste historia 
de esos establecimientos. 
Había tomado tal incremento el mal, que 
fué preciso pensar en poner un dique que 
contuviera sus estragos. Se creó la Delega-
ción regia, y cuando el pobre labrador cre-
yó de buena:fe en su redención, el triste des-
engaño ds la experiencia It arrebató toda 
esperanza. Sin orden ni concierto se proce 
dió al cobro de los atrasos; y los adminis 
tradores, pisoteando las leyes del rcino,acre 
En círculos militar»» viene diciéndose estos 
días que ol general ha manifestado deseos dt no 
volver á Bilcarts. 
Ignoramos ol fundamento que puedo tener esta 
noticia, quo acogemos sólo á titulo do infor-
mación. 
—Continúan los cxánienes para ingreso en la 
Academia de Sanidad Militar. 
HaN aprobado el tercer ejercicio 56 aspirantes, 
que han pasado al cuarto y último. 
Las plazas á concurso, como saben nuestros 
Jectores, son 50. 
—Uno de estos días so rounírán los jefes de la 
sección del Estado Mayor Centra! para formu-
lar las ternas correspondientes á fin de cubrir 
las vacantes quo existen en oste alto Centro. 
Una de ellas es de comandante de Estado Ma-
yor, y la otra de subinspector médico. 
Hay bastantes aspirantes. 
—Esesporado en Madrid el capitán general 
de la séptima región, Sr. González Tablas. 
' UN MUERTO I L U S T R E 
D01T CRIJZ^OCHOA 
Después de larga y penosa enfermedad 
ha fallecido en Toledo el ilustre canónigo 
doctoral de la Sania .Iglesia Primada, don 
Cruz üchoa. 
Fra el finado hombre de gran inteligencia 
y de vastísima cultura. 
Como diputado y senador pronunció elo-
cuentísimos discursos en las Cortes conten-
diendo con Castelar, algunos de los cuales 
todavía se recuerdan como páginas glorio-
sas de su vida y de los anales del Parla-
i mentó español. 
j Sentía verdadera veneración por el ideal 
; tradicionclisla, del que era uno de sus más 
! entusiastas adalides. 
Hubo un tiempo en que él, como Mante-
1 rola, como Vinader, al contender con sobe-
F I E S T A S P E L A X.OCX7HA 
L O D E L A Ñ O P A S A D O 
L O D E E S T E Y L O 
D E L V E N I D E R O 
rana elocuencia en los Parlamentos que pre-
centaroti "la ya reconocida penuria del pe- ¡ cedieron á la revolución, dejaron en los fas-
tos de la oratoria detalles que nadie podrá queño labrador, arrebatándole, por medio del embargo, el sudor de sus trabajos, justo, 
muy justo es, que los P ó s i t o s sean reinte-
grados en todos sus haberes; pero toda 
iisposición falta á la justicia cuando á to-
das luces es ilegal. 
. \ He aquí lo que ocurre en la presente oca-
sión. La inmensa mayoría de los préstamos 
¡ie Pósitos hechos antes del año 68 se deja-
ron sin cobrar por incuria maliciosa de los 
administradores de aquella época. No co-
brando nrJa ni á nadie, seguia aquel mare-
magnam, entre cuyas cenagosas aguas se I 
hundieron para siempre aquellos faoulosos j 
capitales, y cuya mejor porción fué á parar l 
á las hambrientas fauces de los peces más j 
gordos. Desaparecieron las escrituras y con- j 
tratos de los préstamos más pingües, y sólo! 
quedaron en el fondo del arca los documen-: 
tos que probaban el pequeño préstamo, la i 
carga de trigo, que tal vez se tomara para 
aplacar el hambre de tiernas é inocentes cria 
turas, y hoy ese pequeño 
á cantidad fabulosa, centuplicada por 
tiempo y por la malicia, y arrancada igno-
miniosanicnte quizá á los nietos de los que 
saciaron su hambre con el poco trigo 
D. Cruz Ochoa pierde 
de sus más insignes 
; olvidar. 
|' Con la muerte de 
; el sacerdocio uno 
miembros. 
El entierro, eísetuado ayer en la ciudad 
i imperial, ha sido una imponente manifesta-
j ciún de duelo, en la que tomó parte el pue-
! blo entero, que admiraba al llorado muerto. 
Descanse en paz el venerable sacerdote. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 20. 
se les entregó en aquel momento de an-
gustia. 
Se persigue con ahinco al heredero del 
pobre deudor, y si la insolvencia es clara, 
insolvencia que casi es general, se persigue 
á los herederos del fiador y se les cobra con 
gran crecida de costas, sin considerar para 
indiscutible dereciio que 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar-
nréstarno s t eleva I ^.—Real decreto aprobando el adjunto regla-
j ; mentó provisional para la aplicación de la ley de 
I de Enero último. 
—Reales órdenes nombrando catedráticos de 
Lengua francesa de las Escuelas Superiores de 
que ' Comercio de Santander y Zaragoza á D. Alfredo 
Tiada el indiscutible erecn  que reconoce 
nuestro Código c iv i l vigeiite en sus a r t ícu los ! dewVtímá'nd^ on que se pretende 
1.851 y 1.852 á los fiadores, pues el abando- | prórroga del plazo señalado en el art. 31 de 
i Lanchetas García y á D. José Pedro Casasús y 
¡ Lacasa, respectivamente. 
- O t r a resoiviend» instancias de varios maes-
tros y maestras excluidos de las oposiciones 4 
¡ plazas de profesores y profesoras de Escuelas 
Normales anunciadas en Agost* último, por no 
¡ acompañar & sus respectivas instancias la doeu-
i mentación que en la convocataria se exigía. 
Ministei io de Gracia y Justicia.—Rral orden 
la 
ia 
no de la administración de los Pósitos no j íey de 21 de Abril de 1009 (401 de la ley Hipóte 
puede redundar nunca en perjuicio del icaria). 
íiador. Ministerio de Fomento.—Reil orden aproban 
Se abiua de la fe y .credulidad del pobre ' do el proyecto de ja carretera de Morata i Cal 
pueblo, y á los nietos de los fiadores se les ' cena, sección de Mojón de Tíerga á Calcena 
xobra, sin subrogarlos en sus legítimos de- ¡ Pr»v,ncia " Zaragoza. 
fechos; aún más, hasta se desconoce en ab- | — — • • • • • • • » . » . . • • » • -
poluto la personalidad del deudor, pues mu-! ^ A H T Ti IT T T TÍT T \ 
chos de ellos son seres fantásticos, i n v e n t a - | A m M 11 m ¡ ) ( . 
dos por alevosía de aquellos nefandos admi- v / i . t JLIL 1 f IrJL U l i U \ J 
lustradores, únicos que en conciencia y ert 
justicia debieron reintegrar á los P ó s i t o s en 
-sus capitales mermados, 
r No crea V. S. que exagero; tengo ante mi 
.vista hechos y documentos concretos bas-! u*11 deJ*3 toados Unidos 
4ante numerosos, que en caso necesario daré 
D E S O C I E D A D 
Hoy habrá banquete y recepción en la Lega 
a la luz pública. 
De todo lo expuesto se deduce claramen-
te que los graneros de los Pósitos se hen-
chirán nuevamente, pero sólo con los esca-
sos haberes del pobre. El cacique, sus deu-
fios y parientes gozan de privilegio. Noli me 
tangere, dirán ellos; mi capital, tal vez fruto 
de rapiña de ese mismo Pósito que se quie-
Ve nuevamente henchir, es sagrado; quia no-
¡ninor leo et reliquat de la famosa fábula. 
Señor delegado regio de un Gobierno de-
! mocrátíco, que ge desvela por el bien del 
pueblo: 
J i ¿Sería V. S. tan amable qut se dignase 
Contestar en las columnas da este mismo 
periódico sobre los dos siguientes puntos? 
| ¿Deben pagar los fiadores cuando el Pó-
sito no quiere ó no puede cumplir en favor 
de ellos lo que establece el Código civil en 
*u artículo ya citado 1.852? 
\ ¿Por qué el pobre labriego ha de pagar y 
*l cacique y sus amigos están exceptuados? 
Sacerdotes detenidos 
i : Lisboa 27'.—Han sido detenidos los cu-
^ s párrocos de los pueblos de Azurey, lu-
gar cercano á Guimaras, y de Santa María 
del Paro. 
Se les acusa de haber pronunciado ser-
mones en los cuales se fustigaban las enor-
midades anticatólicas del nuevo régimen, 
c Según parece, dichos rumores obedecen 
á una reciente pastoral del obispo sobre la 
Importancia de la misa parroquial. 
Entre los elementos sanos reina gran ex-
citación. 
. * De día en día son objeto los sacerdotes 
-Ole mayores ultrajes y persecuciones. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Se lia concedido la gratificación de efectividad 
rd médic» primero D. Domingo Coma Ajuria, al 
capcll in píimcro D. Jaime Martorell Alemany y 
«I segundo D. Francisco Anchel. 
—Se ha concedido también el uso del bas-
t ó n de mando al director de la Academia eipc-
siai de Carabineros. 
' - l las ída nombrado profesor de la Escuela 
^Central da hro el comandante de Artillería don 
'thseo Longn Parra. 
ÜfA'í* concedido el retire i ]«& subins-
'«a y a vanos jefes y oficiales do Infantería, 
j- —Procedente de Baleares, lia llegado á la He-
íiinsula el capitán general de aquel archiplélaco. 
lV\afct>. r * ' 
— Se encuentra enferma una de las bellas 
'•• hijas de la baronesa del Castillo do Chirel. 
— En Alemania lia fallecido la madre del co 
! mandante de Caballería barón de Stalzemberg 
agregado militar de la Embajada de Alemania. 
— Ha contraído matrimonio la señorita Ma-
ría Gil do Balenchana y D. Valentín Gil Terra 
dillo. 
Apadrinaron i los contrayentes la señora doña 
María Gil, tía de los novios, y D. Mariano Gil 
Balenchana, hermane de la desposada. 
Como testigos actuaron D. Eduardo Dato, don 
Julio Redondo y Guío, D. José Aleixandre, don 
Carlos de Balenchana y D. Julián y D. Luis Gil 
Terradillo. 
A la ceremonia asistió numerosa y distinguida 
concurrencia. 
E l nuevo matrimonio, al que deseamos felici 
dades sin cuento, so ha instalado en un elegante 
pise de j a calle do Goya, 80. 
— Él doctor Perl, que fué cónsul do Alema 
nía en Madrid muchos aflos, hasta 1904, y que 
se capto aquí muchas simpatías, ha sido nom* 
brado ministro alemán en Port-«u-Prince. 
En la actualidad era cónsul general en Valpa-
raíso, puesto al que ha sido destinado el doctor 
Gumprecht, cónsul del Imperio alemán en Ma 
drid. 
A sustituirle vendrá ol barón de Stengel, con 
sejero do Legación en al ministerio de Estado 
en Berlin. 
— Hoy se cumple «1 primor aniversario del 
fallecimiento de Ü.Juan Armada Valdés, marqués 
viudo de Figueroa, personalidad muy totíraada 
entre la aristocracia espanela, y padre del ilustre 
ex ministro de Gracia y Justicia, de igual titulo, á 
quien en fecha tan luctuosa renovamos la expre 
sión sincera de nuestro pesar. 
— Ha sido conducido á la última morada el 
cadáver de D. Jesús Pando y Valle. 
Al acto, que constituyó una verdadera niani 
testación de duelo, concurrieron distinguidas per 
sonalidades pertenecientes á la política, a la 
ciencia y al arte. 
Ocuparon la presidencia del duelo el presiden-
te de la Unión Ibero-americana, D. Faustino Ro-
dríguez San Pedro, y las distinguidas personali-
dades que componen la Junta directiva. 
— Los condes de Sagasta se encuentran pa-
í sando unos días en Busot (Alicante). 
— De paso para Alicante se encuentra en 
esta corte la distinguida señora doña Mercedes 
¡ Castellanos, esposa del general de división y 
gobernador militar de aquella ciudad, D. Salva-
dor Viana-Cárdenas. 
— La marquesa de Squílache está restable-
cida de la dolencia que le ha aquejado última-
mente. 
- Ha fallecido la señora madre del conocido 
cronista Sr. Gómez Carrillo, á quien acompaña-
mos en su dolor. 
— La condesa do Casa-Valcncía pasará unos 
días de la primera quincena del entrante Marzo 
en Andalucía. 
r-.T,, h*U noclie habrá banquete, seguido de 
recepción, en casa de la ilustre marefuesa de 
Squílache en ü.nor de la Emb.jadi ^ Méjico 
feircidaVu1;.3X8" ̂  I'aUra á IUZ Mn t*d' 
Madre é hija siguen perfectamente. 
FLORISEL< 
DOMINGO 0E CARNAVAL 
Mañana tibia, bella, deslumbradora, esti-
val casi. No hay ganas de leer ni de escribir. 
La algarabía de la calle, el sol, el ciclo azul, 
todo es una invitación dominguera. 
Nos asomamos ai balcón. Bulle ya ta gen-
te, ávida de alegría. Pasa un caimán, un 
verdadero y verde caimán. A poco, pasa un 
blanco payaso. Luego, otros dos payasos. 
Después, un niño vestido de torero. A su 
lado su mamá, va completamente ebria de 
satisfacción. En verdad, la criatura va mo-
nísima. Disculpemos á los niños que cele-
bran el Carnaval, y censuremos á los hom-
bres que lo celebran, lil Carnaval es una 
fiesta estúpida, que irremediablemente muere. 
La hermosura de la mañana nos lanza á 
la calle. Mezclámonos con la multitud. Nos-
otros mismos somos multitud, aunque no 
gesticulamos, ni gritamos, ni reímos escan-
dalosamente. Sonreimos no más. La Huma-
nidad nos parece hoy una señora sin juicio. 
Máscaras, espectadores de las máscaras, la 
infancia, la adolescencia, la juventud, la ma-
durez, la vejez, todo se confunde en una 
carcajada falsa. Momo ríe nerviosamente. 
En el celeste azul el sol atiene |un piadoso y 
severo gesto paternal. 
En un torbellino, en un vértigo, en un so-
plo de enajenación, vuela la mañana. El 
mundo no se entera de que la vida es grave, 
de que la muerte acecha. El mundo, todo el 
mundo quiere olvidar que á estas horas, en 
nuidios Hbgares, hay mucho dolor. 
Todo el mundo, no. Que algunos tran-
seúntes no vulgares, algunos espíritus serios 
y soñadores, van contemplando con asom-
bro la pobre y triste mascarada: trapos vie-
jos, percalinas remendadas, burdas telas 
que bajo el rico sol son un sarcasmo, y bo-
cas que risotean porque... ha llegado el 
Carnaval. 
Es medio día. Un momento se ha serena-
do el tumulto. Pero es como una breve cal-
ma en medio de una imponente tempestad. 
El pueblo come ahora, y unos minutos des-
pués se precipitará, atolondrado, hacia el lu-
gar donde la gente se apretujará con más 
fuerza, donde el ambiente será más irrespi-
rable y el griterío más ensordecedor. 
La tarde brilla al sol como un milagro lu-
minoso. La calle de Alcalá es un hormigue-
ro, A lo largo de ella, de Recoletos, de la 
Castellana, interminables filas de seres hu-
manos, de carruajes, vienen y van. 
La gente se aturde, pero sin distraerse, 
sin divertirse. En los semblantes, ó hay 
quietudes de franco aburrimiento, ó se di-
bujan muecas que parecen alegres. Flota en 
el espacio un seguro presentimiento de un 
cansancio próximo. 
Cruzan veloces las horas, no con la rapi-
dez del tiempo dichoso, sino con la rauda 
ligereza de un placer inconsciente. 
Son suntuosidades que se ostentan y son 
miserias que se ocultan. Son también lindos 
rostros femeninos que tornan'horribles, casi 
infernales, la gesticulación y el sudor. Mira-
das que eran serenas y que aparecen roja-
mente congestionadas. 
¡Puerilidad do unos papelillos de colores! 
¡Necedad de enronquecer inútilmente! ¡Va-
nidad de unas carrozas de trapo y de papel! 
Va cayendo la tarde y va la gente desfa-
lleciendo. No puede, no puede más. 
Una niña de quince años lo ha confesado 
á sus compañeras: está rendida. 
Ha cerrado la noche. El desfile ha termi-
nado. Vuelven las aristócratas, las burgue-
sías , las cursis, las menestralas, las frega-
trices á sus hogares. 
Otra vez la ciudad se encalma un instan-
te, sólo un instante. 
Después, ¡oh, la locura humana, que pasa, 
grita, aulla, ruge, canta, baila, ríe para olvi-
darse de la muerte y del dolor! 
A D O L F O R U B I O , 
EN LA CASTELLANA 
C a r r o z a s , c o c h e s y p r e m i o s . 
CARROZAS 
«Pittcr», de Fernández ycoiiTpanía. 
«Jardinera de Rosa», de los sefiures dé 
Ayuso. 
^ •ROSA y negro», de los señores de Váz-
quez üuerra. 
«Milord blanco», de la señora de Rodrí 
gncz. 
«Rosas», de las señoritas de Pradilla y 
Osuna. 
«Blanco», de la señorita Del Real. 
«¿Dónde está Colombina?», de las seño-
ritas de González. 
«Crisantemos», del Sr. Piouer. 
«El recreo», de D. Rafael Nieto. 
«Crisantemos», de la señora de Cuesta. 
«Luis XV», ocupado por lindas niñas, de 
D. Luis Cabello. 
«Blanco y Negro», de. los señores de 
Alonso. 
«Faetón», del Sr. Campoamor. 
«Cesta», del Sr. Suárez. 
«Por las nubes». Alude al tabaco. Del se-
ñor Masrícll. 
«Pitter rosa», del Sr. Rivas. 
«De la Rubia á la Flamenca». Varios jóve-
nes van de caza. 
«Cesto de violetas», de-los Sres. Diazy 
Comadera. 
«Con tanto calor charlaron, que los hue-
vos se empollaron», de los Sres. De Fer-
nández. 
«Entre palmeras», del general Ochando. 
«Rosas», de las señoritas de Reyes. 
«Camelias y chulas», de los Sres. Martín. 
«Amarillo y rojo», del Sr. Company. 
«Azul», de la señora de Girón. 
«Girasol», del Sr. Barreto. 
«Cisne», de D. Santiago Murcia. 
«Capricho», del Sr. Moreno. 
«Flores naturales», de la señora viuda de 
Osorio, 
LOS PREMIOS 
D o c a r r o z a s . 
l.(r (3.000 pesetas.—<Fiv« o'clocktea», 
del Sr. Herreros de Tejada. 
(2.000 peseta»).—«La Polar». 
(1.000 pesetas).—«Juerga en el Polo.» 
«Cleopatra». 
«La cigüeña*. 
«Rincón de Holanda». 
D e c o c h e s . 
«Blue», de los señores de Corredor. 
«Cisnes». 
«Cesta de Luis XVI», 
«Los polluelos».' 
«La cesta de flores rojas y amari-
de eatar redactados en cerrecte castellano y le-
tra clara, y podrán presentarse en la Secretaria 
de la Academia, calle del León, 21, haata las cin-
co de la tarde 4ei 31 de Diciembre de 11)11, en 
que terminará el plaz* de admisién. 
A los trabajes acompañará pliego cerrado que, 
bajo el niisme lema puesto al priiicipid del texto, 
contenga el nombre y lugar de re^denci* del 
autor. 
P r e m i o d e l s e í í o r « l a q u e de A l b a . 
La Real Academia de la Historia anuncia que 
en el Concurse abierto para adjudicar el premio 
instituido per el señor duque de Berwiek y de 
Alba, en cenmemeración del cuatte centenurio de 
la publicnción del Quijote, que fué cenvocado 
por aquella Corporación para su adjudicación en 
el presente año, se han recibido dentro del plazo 
señalado siete trabajos, que tratan los siguientes 
asuntos: 
«Diccionario geográfico histórico de la provin-
cia de Orense», «El Gran Capitán», «Ensayo 
acerca rfe la Historia de España durante la vida 
de Cervantes», «Santa Teresa de Jesús: su vida, 
su espíritu, sus fundacitncs», ^Historia de la ciu-
dad de Alcaraz», «Historia critica de Amadeo I» 
é «Historia de la Caridad, la Beneficencia y la 
Previsién cu Vizcaya». 
—-— i ^ — ^ . • . • — — — 
Una obra útilísima 
L o s p r e m i o s 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE H/GlFfJE 
Esta Sociedad ha publicade el pfb»ranil . 
premios para 1911 y loa tem.is COK los nua IJ1 
•ptarse á los mismos. uct}r 
t i como sigue; 
PKCAUO FERNANDEZ-CARO 
Tema.—«La alimentación de las clases 
tarías. Acción del Estado en el «barat 
las subsistencias». 
Para esto tema habrá un premio v m, 
césit. ' T ac' 
El premio consistirá en h suma de 5% De 
tas y un diploma de soci» cerresponsaí. 
El accésit en diploma da socio correconn 
El jurado pedrá cenceder las meucioiiea i 
noriíicas que estime convenientes. *' 
PREMIO DEL EXCA\0. SK. D. SEGISMUNDO MO P 
Tema.—«Mortalidad de Madrid c o m n á n / 
con la de las demás capitales de Europa s 
causas y refermas adiiniiiitrativus que podr^ 
contribuir á su díaminucién». a" 
Habrá para este tema un premio de I.OOOn 
setas con accésit y menciones honornicas 
iguales condiciones que para el anterior. ' ^ 














«La muñeca». .»>,\o^ uV Á 
D e t r i l i t i E i x s . 
obtenido premio: de Sociedades, la 
Bellas Artes, y de las parti-
Nes referimos á la emprendida per el activo 
publicista y propagandista católico D. Angel Bue-
no, quien cen un desinterés y altruismo verdade-
ramente edificantes, ha fundade un periódico ti-
tulado Madrilcilileos, que se reparte gratis entre 
los niños. 
El fundador de tan sana publicación expresa la 
utilidad de la misma en la forma siguiente: 
«Desgraciadamente, la atmósfera moral en que 
se desarrollan los niñes de nuestras grandes po-
blaciones es mucho más asfixiante aún para el 
alma que lo pueda ser para el cuerpo la física en 
que respiran. En calles y plazas y espectáculos y 
periódicos y libros, y aun para muchos dentro de 
la casa paternal, el ambiente es deletéreo... Los 
niños de muchas familias suelen andar muy nece-
sitados de estímulos educativos en el amor de 
Dios y del prójimo, de la Patria y del Rey, de las 
autoridades legitimas, de las obras sociales y 
piadosas. 
A ellos quiero llegarme periódicamente, sin 
interés material alguno, cen el sano intento de 
encauzar las fuerzas de su espíritu hacia el orden 
interno y externo, y enamorado) del catolicismo, 
de la Patria, de la infancia, esta campaña educati-
va lo ha de ser, naturalmente, dentro de aquellos 
principios sacrosantos, sin olvidar un momento 
que el único puerto de salvación para el hombre 
y la sociedad es la Heligión de Cristo, y que la 
grandeza de la Patria estriba en la intima unión 
del altar y el trono, firmes columnas del orden 
social, que por eso son combatidas por todo ele-
mento revolucionario.» 
De la manera más cumplida satisface nuestro 
estimado compañero sus nobles intentes, des-
arrollando en ios sucesivos números de su pu-
blicación materias muy en consonancia con el 
plan propuesto, hablando á la inteligencia del 
niño en un lenguaje apropiado para estimular los 
más sanos instintos. 
Merecedora es, ciertamente, la obra infantil 
apuntada de la protección de los pudientes, para 
que la simpática publicación alcance todo el 
auge de'que, por la tendencia que la inspira, es 
merecedora. 
"La Magdalena", de Yinci 
«Sport».—Un automóvil, propiedad del 
Sr. Muriel (hijo).'Representa una alegoría 
del Sport. Un enorme aeroplano cubre con 
sus alas la carroza, que es muy artística. 
Bajo él aparecen otros emblemas de todos 
los sports conocidos. 
«Polar*.—Hace el efecto del propio Polo 
Norte en persona, como si dijéramos. Van en 
él señoritas vestidas de focas. 
La carroza, cuajada de algodón en rama, 
parece enteramente de nieve. 
Es un vapor perdido en el hielo, y naufra-
gado. Se ven útiles de pescar ballenas. 
«Wotan y sus niñas».—Representación de 
La Walkyria, Es del Sr. González Edo. 
«Una juerga en el Polo», de D . Gabino 
Alvarez.—Construida por el Sr. Losada. 
Es una cacería de osos blancos. Unos 
cuantos perros sujetan á uno de aquéllos, 
muerto ya. Figuras de cartón imilan los ca-
zadores. 
«Un balcón del torneo», de García Goya-
nes.—Un castillo en ruinas. Varias damas y 
pajes asomados á un balcón. 
«Un rincón de Holanda», del Sr. Valle. 
«Sport Vasco», de los señores de Santia-
go Uago.—Es una cesta de mimbre, muy 
bien construida, llena de pelotaris. 
«Segadores», de D. Joaquín Martínez.— 
intre mieses y amapolas surgen segadoras 
y segadores. 
^Amapolas», de los Sres. González y Pe-
rreras. 
«Las golosas», de D. Emilio Taboada, 
oaquín Mata y Fernando Verdegay.—Es 
una tarta rodeada de moscas. Hay que hacer 
constar que no parecen de las pegajosas. 
«Templo griego», de los Sres. Barroso. 
ís muy artística. 
¡Pamperita y la del Yarabí», de los seño-
res Gómez Delgado. 
Los rivales», de D. Antonio Monasterio, 
is un encendedor automático y una caja de 
cerillas de cabeza roja. 
Un bock de cerveza y patatas fritas», del 
Sr. Monasterio. 
«Gusanos de seda», del Sr. ¡llana.—Es la 
fabricación de un capullo. 
«Castrillo encantado», del Sr. Jiménez 
Godoy. 
«Un acordeón», de los Sres. Préstamo y 
Requena. r 
«Lawn-tennís», de D. Carlos Rosa. 
Han 
del Circulo de 
culares, la de la marquesa de "Aldama. 
EN PROVINCIAS 
C o i i c u r s o do c o m p a r s a s . 
Almería 26.—El primer día de Carnaval 
ha transcurrido muy animado. 
Se ha celebrado un concurso de compar-
sas, presentándose siete para adjudicación 
del premio, que será adjudicado á una com-
parsa figurando un juego de naipes. 
Al anochecer, ha comenzado á caer sobre 
la población una densa niebla, que ha des-
lucido el desfile.—/^/TZ. 
I j a s f a l d a s - p a n t a l o n e s . 
Bilbao 27.—La Sociedad El Sitio ha ce-
lebrado un baile de máscaras en el circo de 
los Campos Elíseos, al que han concurrido 
muy vistosos disfraces y numeroso público. 
Esta tarde se lian presentado en el paseo 
cuatro máscaras luciendo faldas-pantalones. 
El público las miraba con curiosidad, pero 
sin hacer demostraciones de ninguna clase. 
Fabra. 
Valencia 26.—E\ desfile de las máscaras 
ante el Jurado ha sido lucidísimo. 
Los disfraces han sido de poca novedad. 
Este año ha habido menos máscaras po-
líticas. 
Una de ellas llevaba una preciosa careta 
de cera que imitaba la cara de Canalejas. 
Durante la noche la animación de las ca-
lles es extraordinaria.—Aíe/zcMa. 
L a e a b a l g a t a de l o s g r e m i o s . 
Sevilla 27.—El día es espléndido y la 
temperatura canicular. 
Un gentío enorme ha presenciado el des-
file da la cabalgata, que ha resultado lucidí-
simo. 
Todas las carrozas de los gremios, asi 
como las estudiantinas, han sido premiadas, 
obteniendo el primer premio la del Centro 
Filarmónico cordobés. 
No ha habido incidente alguno.—Fabra. 
+ 
En el ministerio de la Gobernación se 
han recibido ayer varios telegramas de go-
bernadores de provincias dando cuenta de 
haberse celebrado, sin incidente alguno, la 
fiesta carnavalesca. 
IVo l i a I ia l i ido T e n í a . 
Burgos 2^.—Señor director de E L DE-
BATE: 
Le suplico desmienta la especie vertida en 
algún periódico de esa corte sobre la venta 
del artístico cuadro La Magdalena, de Léo-
nardo de Vinci. La noticia es calumniosa é 
hija de la más lamentable ignorancia. 
Este cabildo no pensó jamás en cosas que 
no puede h&ccr.—EÍpresidente del Cabildo. 
TEATRO REAL 
Z A R A G O Z A SIN A G U A 
Zaragoza 25.—Hace des días que e i tá la po-
blación sin agua, á causa de estarse limpiando el 
Canal. 
La gente acude al Euro en rentería, paro resul-
ta impotable el agua que del río se saca. 
Para más, han dado les aguadores en pedir 
tres pesetas por cántaro. 
Son generales las censuras contra «1 Ayunta-
miento por ne haber temado las medidas que re-
quería el caso. 
G r e m i o d e l de s e ñ o r m a r q u e s 
A l o d o . 
Esta Real Academia otorgará en el próximo 
año de 1912 un premie de 1.000 pesetas al autor 
de una «Historia civil, política, administrativa, 
judicial y militar de la ciudad de Murcia y de 
sus alrededores (la vega ó poco más, á reserva 
de un case excepcional), desde la reconquista 
de la misma par D. Jaime I de Aragón á la nía-
yorij de edad de D. Alfonso XIII». 
Hasta la muerte de Fernando VIÍ el historia-
dor podrá juzgar segíin tenga per conveniente 
los acontecimientos relatados por él; pero desde 
dicha época hasta el fin de su obra se limitará á 
reseñarlos y procurará no dejar traslucir su cri-
terio, procedimiento que extremará más según 
sean mAs recientes los heclios. 
Los manuscritos que opten á este premio han í 
Estreno de la ópera del maestra Giannetti,"Cristo 
en la fiesta del Purhn". Uos actos de "Aída". 
La ópera Cristo en la fiesta del Purim, es-
crita por el maestro Giannetti en el año 
1894, cuando apenas contaba veintidós 
años, suscitó muchas polémicas en la crítica 
cuando se intentó representar en la Scala 
de Milán en el año 1895, siendo prohibida 
su representación, no tan sólo por lo ten-
dencioso del argumento, sino por las ideas 
anticatólicas del filósofo Bovis, autor del li-
breto. Y si en Italia ha sido de tal modo cen-
surada, con mucha más razón debiera ha-
ber sido también prohibida aquí, en nuestro 
teatro Real. 
Extraño es que el abono haya callado y 
no pusiera ningún inconveniente á tal obra, 
como el año pasado ocurrió con la Salomé, 
de Strauss, obra que tampoco es permitida 
poner en otros teatros importantes del 
mundo. 
De lamentar es que el inteligente maestro 
Giannetti haya empleado su talento musical 
en un asunto por el cual verá alejada su 
obra de muchos escenarios, pue*, verdade-
ramente, esa es la única causa que pueda 
existir para ello, puesto que en la parte mu-
sical hemos escuchado partes bellísimas, 
principalmente el preludio, en donde mues-
tra todos los motivos de la obra con una 
instrumentación prodigiosa é inspirado de 
un modo extraordinario. 
Un aria tiene la mezzo-soprano que tam-
bién es deliciosa, y el monólogo del baríto-
no es de un gran efecto; la orquesta tiene 
momentos de una armonía maravillosa. Y el 
final de la obra es, en verdad, digno de un 
gran maestro. El público aplaudió con gran 
calor el preludio, que hubiefa gustado sabo-
rear por segunda vez en una parte del dúo 
soprano-barítono También hubo sus bra-
vos y aplausos para el autor y actores, y al 
final de la obra escuchó el maestro Giannetti 
entusiasta ovación que le obligó á salir al 
palco escénico repetidas veces, en compañía 
de los demás artistas y solo. La interpreta-
ción es digna de todo elogio por parte de 
la señora Ruzskowska y Ouerrini y los se-
ñores Famadas, Massiní-Pieralli, Challi, 
Verdaguer, Fernández Oliver y demás ar-
tistas que en esta obra han tomado parte. 
+ >+ 
Antes del estreno, por ser esta obra de | 
un solo acto, se pusieron en escena dos ac-
tos de Aida, segundo y tercero, interpreta-
dos por las señoritas Gagliardi y Guerrini y 
Sres. Fainadas, Nani, Vidal y Verdaguer. 
Por primera vez interpretaba el barítono 
Nani la parte de Amonasro en el teatro Real, 
é igual que en anteriores obras salió triun-
fante, y escuchando aplausos entusiastas en 
cuantas escenas tiene de lucimiento el barí-
tono, cantadas con verdadera maestría. 
Al final del dúo del tercer acto con la so-
prano, fué llamado al palco escénico entre 
un clamoreo entusiasta. Bravo por Nani, su 
triunfo va en aumento, y cada obra nueva 
que interpreta es un nuevo éxito que tiene 
que unir á los muchos ya conquistados. 
La Gagliardi, una protagonista ideal que 
suscita un entusiasmo extrardinario por su 
consumada escuela de canto. Admirable 
Amneris, la Ouerrini, y un buen Radamés, 
Famadas, que también fué aplaudido y lla-
mado á escena con los demás artistas. El 
maestro Marinuzzi tan acertado como 
s iempre . -£ / C. del C. 
Tema l . 0 - « L o « dispensarios anfitubercula 
sos. Sus resultados praclicoi en la preserva 
ción y curación de la tuberculosis >. 
Habrá para este tema un premio de 503 p4ge. 
tas, con titulo de socio corresponsal, un accésit 
de 250 con igual dipluma y un número iiimiuju 
de menciones lionerific.is. 
Observaciones especiales.—Las Memorias que 
aspiren á premios deberán formar una espelin 
de cartilla, que no excederá de tres p!nigoS ^ 
impresión en 8." Serán condiciones preferentet 
el estar escritas con claridad y sencillez, tener 
un estilo ameno y sugestivo para que Inspires 
interés y puedan ser comprendidas per los indi, 
vidues que han de aprovechar sus enseñanzas* 
Tema 2.°—«Programa minimo de hisien» se-
xual para las escuelas de niños y de niñas.» 
Habrá para este tema un premio de 500 pete, 
tas con titulo de socio corresponsal, un nocéstt 
de 250 con igual diploma y un número ilimitado 
de menciones honoríficas. 
Observaciones especiales.—La extensión de 
estas Memorias no deberá pasar de tres pliegus 
de impresión en 8.°, y deberán estar tscrítas te< 
niendo en cuenta que su principal objeto es u 
propaganda y vuigurización cientiíioa para qae 
puedan estar al alcance de las personas de me. 
diana ó escasa ilustración. l:s también indispin. 
sable no olvidar la clase de lectores á quienes 
ha de dedicarse este estudio, per !• que re^pec» 
ta á la cultura del lengüAjt y delicadeza en la 
exposición. 
He aquí ahora las reglas por que se rige el 
concurso: 
Todos los trabajos que se presenten se remití, 
rán al secretario general de la Sociedad, ílustriti-
mo Sr. D. Nemesio l'ernandez-Cuesta, calle de 
la Encarnación, 14, entresuelo, hasta el día 30 de 
Septiembre inclusive, de dos á cinco de la tarde, 
no debiendo sus autores firmarlos, ni rubricarlos, 
ni escribirlos con su propia letra, distinguiénde* 
los con un lema igual al del sobre de un pliego 
cerrado, lacrado y sellado que remitirá adjunto, 
y el cual contendrá su no;¡iure y resiUencia. 
Las Memorias estarán escritas en castellano, 
francés ó italiano, y podrán aspirar a les premios 
todos los españoles ó extranjeros que cumplan 
las condiciones arriba expresadas. 
Los pliegos se adjudicarán en la solemne se* 
sión de apertura de curso de 1911 á 1912. 
Siendo el objeto de estos concursoj, no só!o 
la instrucción de las clases popularos, sino fu* 
mentar el amor al estudio en la mayor extensión 
posible, no podrán aspirar á nuevo premio ios 
que hayan obtenido tres en los diversos concur« 
sou anterieres. 
No se admitirá al concurso ninguna Memoria 
que no esté escrita en letra muy clara y palee-
tamente legible. 
Los pliegos de las Memorias no premiadas so 
inutilizarán en la primera sesión de gobierno qm} 
sé celebre después de ia inaugural, á no ser qna 
fueran reclamados oportunamente por sus au-
tores. 
Las Memorias premiadas serán propiedad de 
la Sociedad, y no podrán ser publicadas por sus 
autores sin autorización de la misma. 
Ningún trabajo presentado podrá retirarse. 
C L A S E S ^ P A S I V A S 
Los individuos de Ciases pasivas que tienen 
consignado el pago de sus haberes en la Paga' 
daría de esta Dirección, pueden presentarse á 
percibir la mensualidad corriente, desde las doce 
de la mañana á las cuatro de ia tarde, en los dial 
y por el orden que á continuación seexprcsnn: 
Día 1 de Marzo de 1911.—Montepío civil, de 
la E á la Lt. Tropa. 
Día 2.—Montepío militar, de la A á la E. Mon-
tepío civil, de la A á la D. Coroneles. Tenientes 
coroneles. 
Día 3.—Montepío militar, de la F á la Ll . Ju-
bilados. Comandantes. 
Día 4.—Montepío militar, de Is M á la Q. Mon-
tepío civil, de la M á la Q. Tenientes. Alféreces. 
Marina. Cesantes. Secuestros. Remuneratorias. 
Día 6.—Montepío militar, de la R á la Z. A\on-
teplo civil, de la R á la Z. Capitanes. Plana ma« 
yor de jefes. 
Días 7 y 8.—Altas, supervivencias, residentes 
en el extranjero y tedas las nóminas sin distin-
ción. 
Dia9. -Retencíones . 
O B I S M DI mmmw 
pEM/\RCAClÓN DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÓ 
- A t DE MADRID 
Arciprestazgo del Norte. 
C A L L E S 
&t't". ' s» . - •x.--_ "ampares. Pares. 
Alcalá \ 27 á 67(1) De2i)á54i 
Alliambra (Pasaje de la). Todos. Todos. 
Almirante Nada. » 
Augusto Figueroa Del 21 al f Del 1G a! P 
Barbierí Todos. Tou'o.s. 
Barquillo.. . . / De 1 al 15 De 2 al 10 
Bilbao (Plaza de) Todos. Todos. 
Caballero de Gracia . . . 21d.0alf. Dei . íSaif .1 
Capuchinos (Costanilla). Todos. Todos. 
Castelar (Plaza d«») . . . Toda, sin C. Cí i reos . ' 
Clavel Nad.i. 
Colmenares T»dos . 
Concordia 
Conde de Xiquena . , . , El 1 y el 3 
General Prim Todos. 
G ra vina Nada. 
Hortaleza Nada. 
Independencia (P. de la). El 1 V;Í(:Í) 
Infantas Del 3 al f. 
Jovcllanos Todos. 
Libertrid > 
Madrazo (Los) Todos. 
Marqués de Cubas. . . . De 1 al 13 
Marqués del Duero. . . , Todos. 
Marqués Valdeiglesias. . » 
Nicolás María Rivers. . » 
O l ó z a g a . . , » 
Pelayo Del 1 «139. Del 2 al 30 
Peligros Nada. 
Prado (Pasco del) » 
Recoletos * 
Recoletos (Paseo de). . . Del lal 21 
Reina Del 23al f. 
Rey (Plaza del) Todos. 
San Bartolomé » 
San Gregorio (Plaza de) . » 
San Marcos. . 
San Miguel.. • 
Serrano 
Válgame Dios. 
Víster Hug» , 
Víllalar 
S^ta esquina i* U plaza de la Indepett-
Del I7«lf. 
El i y 3-
Todos. 
Todos. 
2 y 2 d * 
Todos. 
» 











Del 2al 14 
Todos. 
































































































ñoII.-Núm I49._ E L D E B A T E ! tunes 27 Febrero 1911. 
Escasez de noticias. 
j u r a n t e todo el día de ayer hubo gran 
fcgcasez d« noticias. u,e*anf0 
! Los círculos políticos estnv.eron basta„ e 
'desanimados por la fiesta se ce'eb aba 
iy por hallarse ausente de Madrid la mitad 
^ S o de la Gobernación, al reci^r 
¿ y e á los periodistas, dijo W * ™ * ™ ? * : 
Noticias pa íiicas, y sólo se linutó á dar á 
. .Jos reprcsei.lantes de la Prensa tres telegra-
jnas recibidos de provincias. 
\ Canalejas y su proyecto favorito. 
i Él presidente del Consejo decidió no pa-
sar el día de ayer, como tenía aiiunciado, en 
'«us posesiones de Otero. 
I ^ 1 Sr. Canalejas ha permanecido en su 
¡domicilio t a^i todo el día, dedicándose por 
¡entero á nitimar el proyecto de ley de Aso-
jdaciones, (id cual se ha de tratar amplia-
iliente en el Consejo de ministros que se ce-
lebrará pasado mañana por la tarde, 
. Loco empeño es el de D. José pretender 
ycti sacar ;uk'!anle díqho proyecto, que ha de 
•lapidar su elápa de.gobierno. 
1:1 Sr. Canalejas se ha abstenido de reci-
bir visita alguria. 
Melquíades Aivarez. 
í Mañana regresará de Oviedo, adonde fué 
!poi asuntos electorales, el diputado sc-
¡liOr Alvarc/. (D. Melquíades). 
* Los liberales contra Canalejas. 
, En los ceñiros políticos »e viene asegu-
rando que en la próxima etapa parlamenía-
j ia habrá grandes sorpresas. La armonía 
que reina entre los elementos liberales se 
pondrá, una vez más, de manifiesto en p í e -
l o Parlamento. 
El senador liberal D. Ramón Melgares se 
propone interpelar al Gobierno sobre la úl-
tima crisis, á inicio de él y de muchos, in-
oportuna é injustificada, no satisfaciendo 
]nada más que á tres golosos por desempe-
har carteras. 
i Asegúrase también que dicho senador l i -
beral, de acuerdo con el Sr. Burell, librará 
contra el Gobierno de Canalejas una verda-
dera batalla en la alta Cámara, obstruccio-
nando la aprobación de cuantos proyectos 
,se presenten en la misma. 
Mjniero Ríos á Madrid. 
Pasado mañana es esperado en Madrid, 
l e regreso de Lourízán, el presidente del 
Senado, Sr, Montero Ríos. 
Reparto de presupuestos. 
- Se ha repartido en los ministerios el libro j 
impreso con los presupuestos aprobados; 
para el preíente a ñ o de 1911. 
La gran tardanza en repartirse los presu- j 
puestos habrá dado lugar á muchas confu- . 
/siones al tener que disponer de las partidas ¡ 
' consignadas en los mismos. 
Telegramas oficiales. 
En el ministerio de la Gobernación han ! 
facilitado ayer los telegramas siguientes: 
'^Oviedo 26 (1,30).—Epidemia variolosa 
esta capital e s t á n insignificante y sin ¡m-¡ 
portancia, que puede decirse no existe más 
qué algún caso aislado. A pesar de eso, se i 
han tomado todas las medidas para evitar 
^1 desarrollo de la epidemia.> 
• <Oviedo 26 (1,30 m . ) -E l alcalde de Sa-
las participa que ha sido dada sepultura al 
cadáver de Joaquina García.> 
^ ^Valencia 26 (2 m.)—En camino Grao,! 
de esta capital, se ha verificado la inaugu-
ración del Casino cantonal republicano de I 
*a Vega baja. El orden fué completo. 
{ En seguida se celebró un mitin electoral,; 
asistiendo 350. Hablaron Lerroux, Azzati, 
Barral y otros, hasta diez oradores. 
• No hubo incidente alguno.> 
¡Cosa rara! 
El Comité liberal. 
En el Circulo liberal se reunirá esta tarde, 
fcajo la presidencia de D. Eduardo Víncenti, 
el Comité del partido para designar definiti-
vamente la candidatura de diputados pro-
unciales por Madrid. 
* j A l acto asistirá el presidente del Congre-
so, señor conde de Romanones. 
Campaña electora!. 
En viaje de propaganda electoral han sa-
bido para sus respectivos distritos numero-
sos diputados á Cortes, 
i Según noticias recibidas, la lucha en al-
gunas provincias se presenta enconadísima. 
Muchos de les que les correspondía salir 
je rán reelegidos por el famoso.art. 29. 
Viaje del ministro de Gracia y justicia. 
Pasado mañana saldrá para Orihuela el 
¡ministro de Gracia y Justicia, Sr. Ruiz Vala-
iriño, con objeto de asistir á los solemnes 
funerales que por el alma de su padre, el te-
f or Ruiz Capdepón, sé celebrarán en dicha ablación el jueves próximo. 
Pidal. felicitado. 
í .Con motivo de celebrar ayer sus días, ha 
/ c a b i d o muclias felicitaciones el ilustre ex 
pfesidentí dal Congreso y director dé la 
Academia Española D . Alejandro Pidal 
Conferencia. 
I El ministro de la Gobernación ha confe-
renciado ayer con el Sr. Fernández Latorre 
sobre la denuncia formulada por un perió-
dico de la mañana referente al deSenterra-
Siientd de algunos cadáveres en Cara-
SSncrfel. 
* El |>r. Alonso Castrillo dijo que el gober-
nador desconocía también este asunto, en-
tendiendo que debe ser perfectamente legal, 
cuándo se hace con el consentimiento de las 
Autoridades locales. 
dedicará algún tiempo á sus proyectos ad-
ministrativos y parlamenlarios. 
P a r í auxiliarle en sus trabajos ha salido, 
como hemos anunciado, para el Puerto de 
Santa María el Sr. Flores de Lemus, cate-
drático de Economía en la Universidad de 
Barcelona, y jefe de la sección de Estadísti-
cas tributarias en el ministerio de Hacienda. 
Créese que se ocuparán ahora de revisar 
el proyecto sobre exacciones locales, sobre 
el cual ha hecho algunas observaciones la 
Comisión del Congreso; se dará la última 
mano al proyecto relacionado con el régi-
men del Banco de España, y se prepara al-
guna medida para el cumplimiento de las 
reformas hechas en el impuesto sobre uti-
¡idades. 
El alcalde de Oviedo. 
Ha regresado á Oviedo el alcalde de aque-
lla población, D. Augusto Díaz Ordóñez, 
acompañado del concejal D. Carlos Menén-
dez, que hablan venido á Madrid para ges-
tionar diversos asuntos de interés local. 
Salida de Merry del Val. 
Anoche ha salido para Bélgica el nuevo 
ministro plenipotenciario de España, señor 
Merry del Val. 
En la estación fué despedido por el sub-
secretario de Estado, Sr. Pina, y algunos di-
plomáticos. 
De viaje. 
Ha salido para Córdoba el ex ministro 
D. Antonio Barroso. 
BEJIRXjI Is r 
l i a l i g a a g r a r i a . 
Berlín 2¿>.—Más de diez mil propietarios 
han celebrado una grandiosa Asamblea para 
tr* tratar cuestiones agrarias. 
La liga constituida por estos propietarios 
se esfuerza cada vez más por destruir el 
socialismo, y en ese sentido se pronuncia-
ron todos los discursos de la Asamblea. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Basilio, Procopio y Baldomcro, confe-
sares, y los Santos mártires Alejandro, Abundio, 
Antígono, Fartunata y Julián. 
Se gana «I jubileo de Cuarenta Horas en el 
Orntorio dal Caballero de Gracia; habrá misa 
cantada á Us diez y media, y por la tarda, á las 
cuatro y media, ejercicios, predicando O. Manuel 
Ü.-íbe. 
En los Sarvitas (Piaia de San Nicolás), fiasta 
á las Santos fundadores; á las diaz predicará don 
Manuel Uribe, y por la tarde, á las cuatro^ an ios 
ejercicios, D. José Tallado. 
En el Carmen, ídem id., y par la tarde, á las 
cuatro y media, ejercicios, siendo orador D. Ra-
món de Garamendi. 
En la Concepción, úieni el padra Pompilío. 
En el Cristo de la Salud, ídem, y por la tarde, 
á las cinco, predicará el padre Pita. 
En San Sebastián, ídem, á ias cinco y media, 
el señor cura párraco, D. Garios Rivadeneyra. 
En ia igle5ia da la Encarnacién, por la mañana, 
á las diez, misa cantada, con exposición de Sa 
Divina Majestad. 
ER Santa Bárbara, á las cinc», ejercicios, pre-
dicando D. Vicenta Capilla. 
En ei Cristo de San Ginés, al anacbacer, si-
guen lus ejercicios da Cuaresma, predicando don 
Manuel Balda. 
La misa y oficio san de los Santos fundado-
res da la Orden de Servitas, con rita doble y co-
lor blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Socorro en S»n Mülán y Caballero de Gra-
cia, de los Temporales en San Ildefonso, de 
Aranzazu en San Ignacio, ó da la Milagrosa en 
los Paules. 
Espíritu Santa: Adoración nocturna.—Turna: 
San Francisco de Asís. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
+••> 
Se practicarán solemnes triduos de desagravio 
á S. D. M . en las iglesias Pontificia, Santuario 
del Inmaculado Corazón da María (Buen Suce-
so, Ib), San Sebastián, Santísima Cristo de la 
Salud, Santa Teresa y Santa Isabel. Santa Bár-
bara, San Martín, Religiosas Salasas (Valázquez, 
00), San Manuel y San Benito (Alcalá, esquina á 
Lagasca), Santa María Magdalena, Sagrado Co-
razón de Jesús y San Francisca de Borja, Reli-
giosas esclavas del Sagrado Corazón, San Mar-
cos, Religiosas de San Fernanda, Religiosas Mer-
cedarias de Don Juan de Aiarcón, Santuario del 
Perpetuo Socorro,Santa Cruz, San Ignacio y Ser-
vitas (San Nicolás). 
lüfmienes eclesiásticas 
Mejora importante. 
Con objeto de hacer los estudios de la 
earrelera de Cástrelo á Laza, con ramal á 
Vences, ha sido librada por el ministerio de 
Pomeñto á la jefatura de Obras públicas de 
^Orense la suma necesaria, merced á las ges-
tiones del celoso diputado á Cortes por Ve-
jf|n, D. Luis Espada. 
La Embajada mejicana. 
Hoy. por la mañana, saldrá para El Esco-
rial, donde pasará el día visitando los prin-
cipales monumentos de aquella población, 
Í9 Embajada extraordinaria de Méjico. 
El Sr. Gamboa, con las personas de su 
«équito, regresarán á Madrid esta noche. 
Sobre el regreso de Coblán. 
i A pesar de lo que se ha dicho, créese que 
«l ministro de Hacienda no regresará del 
Puerto de Santa María hasta el 5 6 6 de 
'JMarzo, porque no necesita menos tiempo 
¿éara obtener el restablecimiento de su que-
/brantada salud. 
t Durante ú estancia en aquella población 
D E L A . D I O C E S I S 
Ei día 12 da Marzo próximo darán principia 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora da ia 
Concepción piadasos ejercicio! espirituales para 
señoras, que serán dirigidos por un padre de la 
Compañía de Jesús, al cual los dará á la Con-
gregación de Hijas de la Madre del Amor Her-
moso, socias del Apostolado de la Oración y se-
ñoras que deseen hacerlos. Les ejercicios del 
primer dia empezarán á las cinco de la tarde; con 
rasarla y plática preparatoria. 
Los demás días sa dirá la santa misa á las 
nueve y medía, y acta seguida la meditación. 
Por la tarde, á las cinco, SÍ rezará el rosario, si-
guiendo después la plática y meditación. 
El último día se dirá la misa de comunión á 
ias ocha, ganando indulgencia planaría las per-
sonas que hayan practicado ios ejercicios. Por la 
tarde, á las cinco, se manifestará á S. D. M . , se 
razará la estación y rosario, y á continuación 
platica, reserva y bendic ión papa!. El exce lent í -
simo señor obispo de la diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias. 
P R O V I N C I A S 
Ciudad Rodrigo.—TL\ día 4 da Marzo termina 
el plazo para optar al beneficio de sochantre que 
hay vacante en esta santa iglesia catedral por 
promoción de su antiguo poseedor, D. Antonia 
Sánchez Pérez, ai de igual clase en la catedral 
de Avila. 
—El excelentísimo Prelado ha nombrado ecó-
noniss de Puebla de Asaba á D. Manuel More-
da; de Villarrubías, á D. Santiago Valleju; cead-
juteres de Eljas, á D. Sebastian Boada; de San 
Martín de Frenejo, á D. Juan Esteves, y de Hi-
nojosa de Duero, á D. José Sánchez Santos. 
Orense—YL\ ilustrísimo señor obispe de la 
diócesis ha llamado, por medio de edicto, á les 
opositores declarados idóneos por «1 Tribunal 
del concurso á parroquias vacantes en la dióce-
sis celebrado en les días 26 y 27 de Octubre úl-
timo, para que por sí ó por apoderado autorizado 
por escrito per el interesado comparezcan en la 
secretaria de cámara hasta el dia 18 de Marzo 
próximo, de diez á doce de la mafíana, á ratificar 
su oposición y firmar les curatos que deseen ob-
tener, ya de los comprendidos en el edicto de 
' convocatoria, ya de los que á continuación ex-
ponemos. 
E n todo caso, la firma ha de hacerse por orden 
de preferencia del interesado, y comprometién-
dose á aceptar y servir cualquiera de las parro-
quias firmadas, fti le fuera adjudicada. 
Las parroquias que con posterioridad al con-
curso han quedado vacantes, sen las siguientes: 
Orense: Santísima Trinidad, de término; Santa 
María de Freas de Eiras, de segundo ascenso; 
Santa María, de Codcseda, de primar ascenso; 
Santa María, de Gesta sa, da entrada; Santa Ma-
¡ ría, de Geután, da entrada; San Cosme, de Mon-
| tederramo, da entrada, y San Pedro, de M#9»£irt 
; d« Ramiranes. de entrada. 
GACETA T AUHm A 
El aplnudide matador de novillos valisoletano 
Pacomio Pcribáñez, toreará en Valencia el 5 de 
Mafze, inauguración de la temperada taurina; el 
12, en Aladrid; y 19 y 26, on Bilbat, 
De regreso de la Argentina ha desembarcado 
el matador de toros Angel Carmena, Cami-
sero. 
+ 
Ricardo Torres, Bombita, acompañado de su 
hariNana, ha salido de esta corte con dirección 
á Niza. 
Con rumbo á España embflrcará el 26 del ac-
tual el espada Cecherite, después de la brillante 
campaña que en Méjico ha realizado. 
+ 
De nuestro colega A B C tomamos le si-
guiente: i , . . , 
«Varios amigos de Ies muchos que tiene V i -
cente Pastor en si pueblo de Carabanchcl Alte 
han organizado un almuerzo íntimo en honor de 
dicho diestro. 
El acto se celebrará el día 2 del próximo Mar-
zo, según afirman les principales organizadores 
Sr«s. Casado, Rodiíguez, Vega y Óscet.» 
El obese y papular fotógrafo Irigoyen ha cen-
feccionade un cuadre, en el que aparecen dife-
rentes instantáneas del espada Ricardo Tone , 
Bombita, ejecutando varias suertes del torce. 
En dichas instantáneas puede apreciarse por 
Ies aiieienados la forma de torear del primate de 
la tauromaquia. 
Se le ve en ellas, particularmente toreando de 
muleta, con el compás abierto atrozmente y el 
cuerpo encogido. 
En las actuales circunstancias, para les VÜfan-
seres del toree de Ricardo, el referido cuadro, 
que está expuesto en un establacímiente de la 
calle del Príncipe, ha debido de parecerles una 
inoportunidad. 
Creo le retirarán en seguida, pues de le con-
trario invito á cuantos de toros vieren, supieren 
y entendieren examinen tales instantáneas, re-
gándoles me manifiesten si así toreaban célebres 
diestros que en reciente libre han sida coleca-
dos por su autor en situación infariorísíma al 
segundo de la dinastía de los Bombas. 
• 
Ha regresado de Sevilla el secretario de la 
Asociación de la Prensa da Madrid, Sr. Lázaro, 
donde fué comisionado para ultimar la organiza-
ción de la corrida que á beneficio de aquella ins-
titución ha de celebrarse. 
El Sr. Lázaro ha dejado ultimada la combina-
ción de toreros y toros. 
Se lidiarán dos toros de Anastasio Martín, dos 
de Benjumea, dos da Pable Romero y des de 
Santa Colema. 
Hasta ahora han sido designados los espadas 
Machaquito, Vicente Pastor y Gallito. 
E! otro espada aún no eetá designado, creyen-
do sea Bienvenida ó Regaterín. 
D. Baldomcro Rubio Masa, qua firma sus es-
critos can el seudónimo de Gorduras, se ha he-
cho cargo definitivamente de la sección taurina 
de nuestro colega E l Mundo. 
Ha regresado de Méjico, per Gibraltar, el ma-
tador de teres Antonio Fuentes, acompañado de 
su esposa. 
Hoy saldrá para Sevilla, con objeto de descan-
sar algún tiempo en su cortijo de La Gerencia. 
Volverá á Méjico para la temperada próxima. 
D O N J U S T O 
Declaraciones fatídicas. 
De que el Gobierno del Sr. Canalejas es una 
desgracia nacional, estamos ya todos convenci-
dos; ahora, lo que no esperaba nadie, ó por le 
menos á mi asi me sucedía, era que dicho Go-
bierno hiciera, como ha hecho, unas declaracio-
nes que, como de sobra debía saber, serian fata-
les para la Bolsa, tanto más al ser hechas en vis-
peras de liquidación y encontrándose, como se 
encuentra, el mercado cargado de pesimismos y 
temiendo siempre las declaraciones ministeria-
les, per estar ya acostumbrado hace mucho tiem-
po á que éstas sean malas. 
Las últimas declaraciones hechas, y que, carne 
digo antes, no pudieron llegar con más oportuni-
dad, son las referentes á que el presupuesto es 
insuficiente, y que es necesaria un empréstito 
para atender obras públicas y contener la «¿mi-
gración. 
Estas declaraciones hechas á últimos de mes, 
encima de la liquidación y en un mercado come 
el nuestro, tan castigade, ¿qué efecto tienen que 
producir? 
Sencillamente el que produjo dicha noticia; 
una depresión grande, una baja inevitable, que 
saca de quicio á todo el que quiere seriamente 
preocuparse de estos asuntos, á todo el que mira 
per el porvenir da su Patria; en una palabra, á 
todo el que no está, que no puede estar confor-
me con un Gobierno que, lejos de preocuparse 
porque la marcha de los valores nacionales sea 
buena, procurando sostener bajos los cambies, á 
fin de dar más valor á nuestra pobre peseta, hace 
todo lo contrario, pareciendo gozar ceñ estas 
bajas y dando con ello nietivo para hacer pensar 
si será que le conviene que asi suceda. 
El Gobierno debe fijarse en una cos í , y esta 
es que la Bolsa rué siempre el barómetro que 
marca los grados de confianza que los goberna-
dos tienen en sus gobernantes, y luego que con-
sulte este aparate indicador para ver ei efecto 
que producen sus planes. 
En general, el mercada flojo, cerrando el sába-
do el contado á 84,05, ó sea 10 céntimos más 
baje que el día anterior, y lus francas á 108,10. 
¡Vayase le uno por le otro! 
De novedades, peca casa; se habla de crisis 
parciales, qua ye creo quizá sea total, pues se 
dice que saldrá pronto el Sr. Cobián, y, la ver* 
dad, rae parece que él sólo es muy difícil que 
salga, porque quedaría imposibilitado para vol-
ver á ser ministro, y como el Sr. Cebián no pue-
da seguir, lo regular es que salgan todos, cosa 
esta que verla la Bolsa con alegría, porque á este 
paso... antes de un año el papel 4 por 1U0 perpe-
tuo interior se venderá i kilos. 
I U I S B E L T R Á N F E R R É S 
» O • OEBa 
TIMO HlUSTIlAiDO 
S e r v i c i o i m p o r t a n t e . 
El agente D. Dionisio Cano Diaz ha llevado á 
cabe un buen servicio policíaco. 
Hace días tuvo noticias de que á un señor da 
Zaragoza, llamado D. Andrés Hernández, se le 
trataba de dar im timo de 4.U0O pesetas. 
Ei negocio, del que era alma un tal Emilio 
Martínez, consistía en la venta de alhajas, cua-
dros al óleo y un globo (¡!), todo lo cual, según 
carta interceptada dirigida por el Martínez al se-
ñor Hernández, estaba vendido en 14.000 pese-
tas, no pudiendo consumarse la venta por estar 
retenidos los objetes per un supuesto presta-
mista. 
£1 Sr. Cano, auxiliado por el agente Sr. Verdú, 
detuvieron ayer á un sujete llamado Ernesto Ma-
raski, que era el que usaba el nombre de Emilio 
Martínez, diciéndose agente de negocios. 
Este ha declarado que los objetos existen real-
mente, que son propiedad de un aristócrata, y 
que se encuentran en poder de un usurero que 
vive en la calle de la Montera. 
D i a S O do F e l b r e r o . 
VÍTMS.—Precie: de 1,52 á 1,68 ptas. kilegrame, 
Cancros.—De 1,60 á 1,70. 
Corderos.—Dt 1,60 á 1,70. 
O v e j a s - D * 1,60 á 1,70. 
C M w . - P e 1,68 á 1,71» 
NOTAS MUSICALES 
Ñ A P O L E S 
T e a t r o S a n C a r i o . - D e s p u é s del fra-
caso de Titta Rufto en la Tosca, debutó el 
barítono Stracclari con la misma obra, te-
niendo un triunfo brlllanísimo, y tanto aún 
más en el Nelusko de La Africana, siendo 
aclamado por todo el público, que le hizo 
repetir varios números entre ovaciones deli-
rantes. De veinte años á esta parte, ningún 
artista ha suscitado tanto entusiasmo; bien 
puede decirse que es hoy el cantante predi-
lecto de aquel público, que no se cansa de 
elogiarlo,;y lo mismo toda la Prensa local. 
Con gran interés esperan la representación 
de Eraani, en donde toma parte también el 
eminente barítono. 
+ 
En el teatro Colón de Buenos Aires se es-
trenará, en el mes de Julio ó Agosto la nue-
va ópera de Pucclni La Fanciulla del Wcsi; 
para interpretarla ha elegido su autor al gran 
tenor dramático Sr. Ferrari-Fontana y á la 
eminente soprano Agostinelli. También to-
mará parte en esta representación el baríto-
no Titta Ruffo, el cual, según tengo enten-
dido, forma parte de la empresa de este 
teatro. 
M. G. P. 
CONTRA L O S CHARLATANES 
LA GOTA SERENA 
Los abaje firmantes, miembros de la Sociedad 
Oftalmológica Hispanoamericana, y la inmensa 
mayoría de les oculistas residentes en Madrid, 
se han reunido en el Colegio de Médicos en se-
sión científica, y después de amplia discusión, 
acordaren per unanimidad hacer públicas las si-
guientes conclusiones: 
I . " La atrofia de la papila óptica (llamada por 
algunos del vulgo ¡¡ota serena) es hasta el dia, 
según la opinión de todos Iss hombres de cien-
cia del mundo, por desgracia absolutamente in-
curable, no existiendo en la actualidad ningún 
medio ni procedimiento especial que devuelva la 
vista á los que por tal motive la perdieron. Los 
cases, suponiendo que sean auténticos, de cura-
donas relativas ó alivies, que todos hemos pe-
dido observar alguna vez, no sen de verdadera 
atrofia papilar. Esta equivale i la muerte del 
nervio óptico, y la muerte parcial de un órga-
no, á semejanza de la muerte total, es absoluta-
mente irremediable. 
. 2." El tratamiento de las cataratas per medie 
de los llamados colirios resolutivos, de compe-
sícién secreta, es completamente ineficaz, no 
pudiendo ni siquiera asegurarse, en vista da qua 
na se conocen las elementos de que constan ta-
les colirios, que sean éstos completamente ino-
fensivos. 
~ 3.a Le mismo que con los antedichos coli-
rios ocurre con teda esa serie de polvos para 
curar las manchas de la córnea, pomadas, etcé-
tera, y demás prácticas secretas empleadas por 
curanderos y gentes indoctas, y también desgra-
ciadamente explotadas por algunos médicos, que 
hacen del empleo de tales remedios maravillo-
sos (!) objete de los más burdos y charlatanes-
cos reclames, disfrazados á veces en forma de 
conferencias pseude científicas. 
Los médicos firmantes acordaren hacer públi-
co todo lo anterior, por creer que asi mantienen 
la norma de seriedad científica y de honradez 
profesional que siempre fueren las característi-
cas de la clase médica, y para evitar que la cre-
dulidad del público de buena fe sea explotada 
por gente paco escrupulesi.—Doctor Sauz Blan-
co, decter M . Márquez, doctor Castresana, Sin-
feriane García Maosilla, doctor Valentín Gama-
ze, dotter Jacinto de las Cuevas, E. Ayuse, doc-
tor Guijarro, doctor José A. Estove, doctor J. 
Buades, doctor Castra de la Jara, Germán Bui-
tens, ductor Galiana Nadal, doctor Francisco 
Bada, doctor Galo Leez, doctor Julián Bjnilla, 
doctor Agustín Cortés, José Cortés, doctor Bas-
terra y Santa Cruz, doctor José García del Alazo, 
Joaquín Aleíxandre, Mariano Moya, doctor 
Eduardo Pascual y López, decter Bartolomé Be-
navídes, doctor Julián Espinosa de los Monteros, 
doctor José Mcjla, doctor Baró, doctor R. del 
Castillo, doctor José Méndez Jiménez, doctor 
Jenaro González, doctor Angel Morales, doctor 
Enrique Mateo Barcones y doctor Federico 
Couce. 
El Colegie de Médicos, por su parte, hace sa-
ber, par acuerdo de su Junta directiva, que no se 
hace solidario de las opiniones emitidas en una 
conferencia, celebrada libremente en el local ofi-
cial del Colegio, acerca de la eficacia de un pre-
cedimiente para curar la atrofia papilar, y que 
deplora que se haya usado de su nombre para 
acreditar reclames y propagandas, que desdicen 
de ias prácticas seguidas en aquel Centro.—Doc-
tor Angel Pulido, presidente del Colegio de 
Médicos de Madrid.—Do^or Fernández Sauz, 
secretario del Colegio de Médicos de Madrid. 
NOTICIAS 
Los ejercicios espirituales para señoras en 
la iglesia parroquial de Santa Bárbara ten-
drán lugar los días del 2 al 10 de Marzo en 
la capilla reservada de dicha parroquia; los 
santos ejercicios serán dirigidos por el re-
verendo padre Nicolás de la Torre, superior 
de la residencia de ios padres jesuítas de 
la calle de Zorrilla. 
Las señoras que deseen inscribirse darán 
su nombre con las señas de su domicilio en 
el despacho parroquial, de diez á una, á fin 
de poder enviarles á su debido tiempo la 
tarjeta de inscripción. 
Han salido con dirección á París, con el objete 
da elegir los más elegantes modeles de la próxi-
ma temporada, las señoritas Mariani, dueñas del 
acreditado establecimiento de sombreros esta-
blecido en la calle del General C a s t a ñ o s , nú-
mero 17. 
"Los conventos por dentro" 
O p u s e n l o de p a l p i t a n t e a c t u a -
l i t l ad . 
Toc ias s u s p á g i s i a s e s t á n p i d i e n -
do á gr i tos n n a m o r d a z a p a r a los 
enemigos d e l f r a i l e . 
I* idase á l a V i u d a de R i c o . 
P o n t e j o s , H, M A D R I D . 
Las Hermanitas de los Pebres, que tantísimo 
bien están practicando á los desdichados de la 
más Ínfima clase social, tienen en la actualidad 
300 casas en todo el mundo, y recogidos en ellas, 
dándoles alimente, vestido y casa, á 47.000 an-
cianos desvalidos de uno y otro sexo, entre les 
cuales, sólo en 1910, se administraren, á más, 
468 bautismos, 298 primeras comuniones y 380 
confirmaciunes y se celebraron 8.505 misas por 
los ancianos socios de la Sagrada Familia. 
Se han declarado caducadas para el día 2 del 
próximo Marzo las licencias, términos poseso-
rios y sus prórrogas, concedidas A los funciona-
rios de las correrás judicial, fiscal y notarios. 
Según El Siglo Médico, en la semana pasada 
ha seguido aumentando la en íe rnmia de la ca-
pital. 
Hay muchos estados catarrales, caracterizado! 
por corizas frecuentes y tenaces; anginas infla-
materias y seudomembranosas, laringobronqui-
tis y broncoNeumonías qrippales. Los dolores de 
los grandes planes musculares, tenaces y ligera-
mente febriles, abundan, y se observan frecuen-
tes alteraciones del centro circuUtorío, de origen 
i prfiMMmente reuniátice la mayería. Se presen-
tan cases de infecciones agudas del vientre, y 
también alguno de tifus exantemátlce, cerno 
siempre iniciándose en los Asilos. 
En los niños hay una intensa epidemia de sa-
rampión y algo de varicela. Ha disminuido la co-
qtieluche. 
El 1.° de Marzo empezará á regir el nuevo 
modus vivendi comercial recicntemantc ultima-
do entre Portugal y Francia sobre la base del 
trato raciproce de nación más favorecida. 
Portugal aplicará á Francia el trato excepcio-
nal paru facilitar la importación de automóviles, 
sederías, patatas y especialidades farmacéuticas. 
Francia lo hará, á su vez, para facilitar la intro-
ducción del cacao de las islas africanas portu-
guesas. 
También ha habido entre ambas naciones un 
canje de negociaciones, con el objete de con-
cluir un convenio comercial definitivo. 
Les representantes de varías secciones de de-
pendientes de comercio, en reunión celebrada en 
la Casa del Pueblo, temaren distintos acuerdos 
referentes al descanse dominical, y entre ellos 
pedir el apoye de las autoridades contra los pa-
tronos que faltan á lo establecido, y celebrar un 
mitin, en día no determinada aún, en todas las 
poblaciones de España. 
Ayer se ha cumplido el quinto aniversaria de 
la muerte del insigne maestro Manuel Fernández 
Caballero. _ _ _ _ _ 
La Sociedad El Fomento de la Pesca fluvial 
española, llenando el deber que su reglamentóla 
impone, de velar per el cumplimiento de las le-
yes, recuerda á tedas aquellas personas á quie-
nes puede interesar que el dia 1.° de Marzo pró-
ximo comienza la veda para la pesca en aguas 
dulces públicas, para todas las especies de pe-
ces que no sean el salmón y la trucha común, 
según el art. 13 da la ley da 27 de Marzo de 1907, 
y que durante dicho período sólo está permitida 
la pesci con eaña, con la licencia correspondien-
te, pudiendo ser transportado el pescado asi ob-
tenido, por el propio pescador para su consume, 
paro no ser vendido, conforme á le dispuesto en 
el art. 21 de la citada ley. 
La Asociación general da Ganaderos ha men-
tado una sección especial para fomentar ias in-
dustrias que se derivan de la leche. 
En esta sección se contestará á tedas las con-
sultas que se hagan acerca de los procedimien-
tos para fabricación de quesos y mantecas, aná-
lisis de estos productes, etc. 
También se concedan premios para les que 
mejor cuiden el ganado y á les obreros que mis 
se distingan en las industrias pecuarias. 
Esta sección nos parece que ha de tener gran 
éxito, y que viene á satisfacer una verdadera ne-
cesidad, particularmaute para los pequeños i n -
dustriales. 
Según Ies datos que publica la Intervención 
general, los ingresos formalizados por la Hacien-
da en Enero último ascienden á 66.61 Ü. 183 pe-
setas, con alza de 1.099.694 sobre igual mes del 
año anterior, datos que difieren bastante de los 
anticipados á primeros de este mes. 
Los pagos verificados en Enere importan pe-
setas 26.283.607, con aumente de 6.828.418 res-
pecte de igual mes del año anterior. 
En Mayo del año actual se celebrará en La 
Haya un Congreso internacional para la supre-
sión de la venta del opio. Entre las naciones ad-
heridas figuran Inglaterra, les Estados Unidos, 
Francia, Alemania, los Países Bajos, Portugal, 
Rusia, Japón, China y Siam. 
Inglaterra ha propuesto que sean incluidas en 
la prohibición la morfina y la cocaína. 
E s s a í í o ! . — H o y se pondrán en escena en 
este teatro: á las cuatro y media. E l zapatero y 
el rey, yjá las nueve de la noche E l agua mi-
lagrosa y primera representación del drama 
histórico, en tres actos y en verso, de don 
José Zorrilla, Traidor, inconfeso y mártir, con 
al siguiente reparto: 
Doña Aurora, Matilde Moreno; Gabriel Espi-
nosa, Francisco Moreno; Don Rodrigo de Santi-
llana, Leovigildo Ruiz Tatay; Don César de San-
tillana, Manrique Gil; Arbués, Federico Gonsal-
vez; Burgoa y Drao d'Andradc, Castor Sapeía; El 
marqués de Tavira, Manuel Vice; Un escribano, 
José Lucio; Un alguacil, José Calvo; Otro algua-
cil, Valentín Llaneza; alguaciles, soldados y 
criados. 
Pr incosa .—Esta tarda se reprentari la co-
medía de les hermanes Quínteío, Amores y amo-
ríos. 
Por la noche, y en función correspondiente al 
duodécimo lunes de moda. Amores y amoríos. 
Mañana, 28, duodécimo martes de abono, per 
la tarde, Amores y amoríos. 
Por la noche, función extraordinaria, Amores 
y amoríos. 
Lara.—Hoy lunes en función de tarde, se re-
presentarán La rima eterna (des actos) y L a 
mar salada (dos actos). 
El martes E l nido (dos actos) y L a mar sa-
lada. 
Pr ioo .—Mañana , á las cuatro y media de la 
tarde y á las nueve de la noche, se pondrán en 
escena las preciosas obras nuevas en el reperto-
rio de Frégoli Teatro de variedades y Fregó ¡i-
neide, en las cuales el incomparable artista ha 
obtenido dos grandiosos éxitos. 
Para estas funciones y las sucesivas se ex-
pendan localidades en contaduría sin aumento 
de precio. 
C ó m i c o . - H o y y mañana se pondrán en es-
cena en este favorecido teatro las siguientes 
obras: 
Per la tarde, á las cuatro, ¡Eche usted seño-
ras.'. Los hijos del aire (dos actos, y E l hongo 
de Pérez (tres actos). 
Por la noche, á ias nueve y tres cuartas, sec-
ción especial, poniéndose en escena la zarzuela 
da gran espectáculo, de extraordinario éxito, 
¿os viajes de Gulliver (tres actos). 
M a r t ( n . ~ H a constituido un éxito grandioso 
la reprise de la popular zarzuela Los ojos vados 
para sus autores y les artistas que la interpreta-
ron, distinguiéndose notablemente entre éstos 
los hermanes Eulalia y Severo Ulivcrri. 
SOCIEDADES 
Sociedad de zapateros y guarnecedores.—Ce-
labrará junta general esta noche, á las ocho y 
medía, en la Casa del Pueblo. 
+ 
Cámara Sindical española del automovilismo 
^ dc/í5/7io.—En la última Junta general celebra-
da se nombró la siguiente junta directiva: 
Presidente, D. Francisco Redondo de Zúñign; 
vicepresidente, D. Francisco Aritio; secretario 
general, D. Rafael Breñosa; vicesecretario, don 
Alberto Seret; tesorero, D. Gonzalo R. Peñalver; 
vocales: D. Enrique Esteban, D. Juan B. García 
Ocaña, Sres. Bellamar y Gompañia y D. Félix 
Trigo. 
EII t i e m p o 
El aol brilló duranto ol día, oontribuyoiulo á la 
nnimaoión observada on callea y paieoa. 
Siguió ol ciólo sin nuboa; la temperatura, benig-
na, y la presión, olerada. 
Esto carácter bonancible del tiempo os general; 
así lo aOrman las noticias que llegan del rosto de 
la Península. 
Aprecióse una oscilación diurna de 18 grados. 
El viento disminuyó en intensidad, cambiando 
su dirocción NE. por la NO. 
Los datos qua nos romiton son la raojor prueba 
del buen estado atmosférico j do la benignidad 
del ambiente. 
Tomporatura: Máxima, 12°; mínima, i " . 
Prosián, 716 rallesImaB. 
Indicaolón btromótrioa: l\i«a tiempo. 
B a r c e l o n a 
E l ^ a r n a v a l . fl^a F i e s t a d e l á r b o l . 
ERe<iamaeion J u d i c i a l , ftío h a y 
f a l d a - p a n t a l o n . IÍOS c a t e t l r a u -
cos de J W o n l p e l l i e r . We e l e c c i o -
e i o n e s . l^a p o l i c í a t r a b a j a . 
Barcelona 26.—Con un tiempo espléndi-
do ha transcurrido el primer día de Carna-
val. Las Ramblas han estado llenas de gen-
te, entre la que había contadas máscaras. 
• Las carrozas también eran pocas y de 
muy mal gusto. 
Los niños de las escuelas de la Sagrada 
Familia lian celebrado hoy la Fiesta del ár-
bol. Hubo misa, cantada por el Orfeón. La 
animación fué grande. 
El arquitecto Sr. Gandí ha demandado 
judicialmente al diputado Sr. Milá y Campa, 
por negarse éste á que el edificio que cons-
truye en el paseo de Gracia sea rematado 
por upa estatua de la Virgen, á pesar de 
constar ésta en el proyecto de dicho arqui -
tecto, por encargo y con aprobación pos-' 
terior del propietario. 
Es totalmente Inexacta la noticia que se 
transmitió á esa, iegun la cual habían 
aparecido por las Ramblas algunas señoras 
usando la falda-pantalón. Por lo visto, se 
trata de uní moda y de algún reclamo in-
dustrial. 
Los catedráticos de Montpellíer han em-
prendido el viaje de regreso. En la estacuM 
el Claustro en pleno les tributó una ovación 
al arrancar el tren. 
Mañana se publicarán los nombres da 
los candidatos de la Liga regionalísta. Por 
el distrito de Manresa lucharán Borrás, mo-
nárquico; San Salvador, catalanista, y V i -
ves, carlista. En Víllafranca-Igualada los 
monárquicos Amiguet, Mental y Gener for-
man candidatura cerrada. 
La policía ha detenido á dos apaches y 
un carterista. 
S U C E S O S 
Di«pai*o< 
Estando limpiando un revólver Serapio Pérez 
Pastor en su domicilio, Paloma, 25, se la dispan» 
casualmente,causando la natural alarma en la ve-
cídad. 
R a t a f i a s y c a t a d a s * 
En el piso principal de la casa número 12 d« 
la calla de la Bola, domicilio de D. Hermenegild» 
Parra Montaibán, sustrajo ayer Jesús Quintiáit 
Sánchez varias ropas y efectos, siendo sorpren-
dido por el serene, que lo detuvo. 
—Pilar López Pardo intentó ayer estafar gé-
neros por valor de 12 pesetas en la tienda do 
ultramarinos de la calle de Lagasca, núm. 32. 
Fué detenida y puesta á disposición del juez 
de guardia. 
Atrope l lo . 
El automóvil número 822, guiado por el chauf-
feur Ventura Fernández Pérez, atrepelló en el 
paseo de la Castellana al javen de quince años 
Manuel Vigo Andrés. 
En el Gabinete médico del barrio de Sala-
manca fué asistido de luxación tibio-tarsiana iz-
quierda, con probable fractura de la pierna del 
mismo lado. 
El hecho ocurrió al huir el muchacho de unos 
guardias, yendo á tropezar con uno de les faroa 
del coche. 
I n t o x i c a c i ó n . 
En la estación de las Pulgas, como guarda-a^ 
nucenes, vienen prestando servicie lus herma-
nos Tomás y Marcos de la Fuente. 
Acostados en una habitación que allí misma 
tienen, dejaren encendido un hornillo. 
Al notar los empleados la falta de les herma 
nos penetró une por la ventana, encontrándolo^ 
sin sentido. 
En ia Casa da Socorro de la Latina fuerou 
asistidos de una intoxicación grave, pasando 
después al Hospital Provincial. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Cádiz 25.—Comunica par radiograma el cap^ 
tán del vapor Reina María Cristina, de la Coia 
pañia Trasatlántica, que el sábado, á medio dio, 
se hallaba á 280 millas de las islas Terceras. 
L a " X a u t i l u s " . 
Ferrol 26.—Ht zarpado con rumbo á Teneri» 
fe la corbeta Nautilus, que visitará después Lai 
Palmas, Dakar, Las Bardadas, Venezuela, King*' 
ton y Martinica. 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s l e c -
t o r e s q u e a l d i r i g i r s e a l a s casan 
q u e a n u n c i a m o s , l e s adv ier tasa 
q u e l o h a c e n p o r h a b e r v is to l a 
i n s e r c i ó n de s u a n u n c i o e n K i | 
D E U A T J E : . 
ESPECTAGULOSPARA HOY 
REAL.—No hay función. 
E S P A Ñ O L . - A las 9 . - E l agua milagrosa % 
Traidor, inconfeso y mártir. 
A las 4 y li2.—El zapatero y el rey. 
PRINCESA.- (Meda ) . -A las O.-Ameres r 
amoríos. 
A las 4 y li2.—Ameres y amoríos. m £ * 
C O M C D I A . - A las 9 . - ( M o d a ) . - L a a legré 
de vivir. 
A las 4 y I i2.--La misma. 
LARA.—A las 9 y l i l .—Do cerca y Cuente 
inmoral.— A las 10 Ii2.—Canción de cuna (doble) 
A las 4 y Ii2.—La rima eterna (do. acto») y 
La mar salada (des actos). 
APOLO—A las 8 y I i 2 . ~ E l trust da los teño* 
ríos.—A las 10—El palacio de los duendes.—^ 
las 11.—El trust de los tenorios. 
A las 4 y li2.—Los sobrinos del capitán Grant, 
C O M I C O . - A las 0 y 3 ¡ 4 . - L o s viajes de Gtt» 
lliver (tres actos, especial). 
A las 4.—¡Eche usted señoras!—A las 5.—Lea 
hijos del aire (dos actos, doble).—A U s 0 y l|2. 
El hongo de Pérez (tres actos, especial). 
MARTIN.—A las 4.—El dirigible (doble).—A 
las 0.—A ras de las olas.—A las 7.—El amor a 
prójimo.—A las 9 y I|4.—Rosa temprana.—A lat 
10 y li4.—Los ojos vacias.—A las 11 y l |2 .—Hi 
pueblo del Peleón (parodia de La Corte de Pa« 
raón). 
COLISEO IMPERIAL (Concepcién JorónV 
ma, 8).—A las 4 y 1Í4 y 8 y 3|4, seccianes de pe-
lículas.—A las 5.—Los primos.—A las ü (espe« 
cial).—Militares y paisanos.—A as 9 y l i 2 . — N i 
existe felicidad.—A las 10 y 1|2 (especial).—EÍ 
regimiente de Lupión. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pelístilo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.-* 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar< 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras d i 
cintas y otras atracciones. 
FRONTÓN CENTRAL. — A las 4 se jugacfi ua 
partido á 50 tantos entre Chiquito de Irún y AI-
berdi (rojos), contra Zubicaray y Elola (azules). 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos eiv 
tre Juanitt y Aízpurúa (rojos), contra AmeroU 
y Guerríta (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 3 | 
Lunes 27 Febrero 191 !• EL. DEBATE A ñ o I L - N ú n u 1 4 9 . 
J 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
L u c a s , I m o s s i é { l i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para B rami f RSontevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
d e América, efe», etc. 
E l magnUloo y rápido trasat lántioo franela 
saldrá del puerto de ( í ibra l í^r para los de B r a s i l , WlontevidoQ y Buenos ^¡roiM.sin 
otra escala) el d ía 26 de Febrero , admitieudo pasaje de primera seguuda, segunda económi -
ca y tercera cJase. 
& 
ñ o l a 
cama., 
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tele 
graf ía sin hilos, que les permito ©star en comunicac ión con la tierra 6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so e n v í a n prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. , — 
Ditíjai iso: Apartado nAnt. I I - Despachos: IrEsfi Town, n ú m . l / j y Puer ta 
T i e r r a i n ú m . í> 
Dirección telegráfica: "PUMP" GrlBHALTAH 
¡La zurcidora mecánica! 
Con «ste aparato liasla un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
asi/Rcm ir I M Í J I M K I V D A R 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo o seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en 
yfo de l O pese tas en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PfiTEHT tfi&IS WE&VER, Paseo da Gracia, 87. Barcelona 
GRANDES BODEGAS GALL 
Pedro Romero y Hermanos 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
lenombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
tina elegancia que, por lo íastuQsa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience ¿ conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales bóteles, restaurants y cafés más con-
curridos. 
AIJ P O U M A Y O K í P E A H E S ( O r e n s e ) . 
La más alia recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
A L M A N A Q U E 
B e i i i i í - B i i i i i i í i r a 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A D E L A V I D A P R A C T I C A 
500 páginas de texto. Más de 1.000 grabados. 
Mapas y láminas en colores 
D E V E N T A : 
En la librería BAILLY-BAILLIERE 
PLAZA DE SANTA ANA, 10. MAORSO 
y e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , p a p e l e r í a s y b a z a r e s de 
Ofi atlmliAit anunoios y eua» 
^eripciuncB en la Ad minia-
lación de esto periódioo. 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , GrZBHALTAK ' 
A g e n c i a de v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
I m p o r t a n t e » l í n e a » p ó r t a l e » i t a l i a n a » 
Salidas de Gibraltar durante el próximo mes de Marzo. (Salvo modificación) 
Para S a n t o » y U u e n o » A i r e » , y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 1 de Mario, 
el paquete 
*áFLG T J x x n T D o r t o " 
Para Nantos y I l u e n o » A i r e s , dia 4 de Marzo, el paquete A doble liclice, 
" IS i e> zx a," 
Para A l o n t e r l d e o y U a e n o s A i r e s , día 11 de Marzo, el trasatlántico 
"Metriet O" 
Para S a n t o s y B n e n o a A l r e » , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Mario, 
el paquete 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pacaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
X 7 S ^ D o s o t c u s ( s i e r v o l a a o c i i f i o s t o i ó n . ) -
Estos vapores tienen telégrafo Marconl permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Adc 
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á .Vuan C a r r a r a e H i j o s , c a l l e R e a l , G I B R A I / F A R 
PARA i i m m m m í 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de finé** 
solares, traspasos de estabiecümtntos, alquileres, a i 
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles i industriales, pedid tarifas f WJS d la 
anuneiadora más céntrica de Madrid. 
M.m 8<»lu«l<i«. Vmrr9t»m, I», I . " , toltffouo l.4l»>, 
FABRICADO 
Relia Cisterclenses 
B A Ñ O S . VENTA 
Paquete* de 
I . ' mares: ChoooUte de la Trapa. , 490 gramoi. 
V* ra roa: Chocolate de f a m i l i a , . . . , 460 — 
S," uiar<u: Chocolalo económico 859 — 
ras t i l la* . 
14' 1« y 34 
14 / 16 
18 
I*Mela«. 
J.M, 1,M, 1.76, 1 y 
1.60, L7i. í y 1,60 
i y i .as; 
3,69 
Oajitns do merienda, 3 pesetís, oon 64 raciones. Dascnentos deado 59 paquetea. Portea abonadoa deada 100 paquetea hasta 
la estación más próxima. Se fabrica oon canela, sin ella y á la vainilla. No so oarga nunoi el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 60 paquetes. Al detall: Principales ultramsrinos. 
L O M E J O R 
en camas l e g í t i m o s ingle-
sas y del pa í s . Dorados do 
hierro y de madera. 
P I N I L I i O B 
Espoz y Mina , 5 (Pasajo). 
Casa ñ m d a d a en 1854. 
rtrtlOíAlJ VENDO mees oo 
ÜlAulurl medor estilo In 
gléa, sominueTa, on catorce du 
ros; vale doble. Bailéa, 37, a." 
PvrlódJcaa d« modas. 
I>larl<»a cxtiraiijcros 
NoTadndvs de l i b r e r í a . 
BEl/l'RAX, Principe, 10. 
l^EG R h O 
A naestros l«<*torss j por 
doa pesetas cincuenta cénli 
moi, en libranza ó en sel i os, 
remito certiíieadoa 6 retraloa 
auténticoe do So N a n t l d n d 
P í a X , 5 ídem de l>. Varios ds 
Borbdn, 6 ídem de 1). Jaime 
y i distintos del Sagrado Co-
raztf n d» Jesds, l i a f t i r l ^ l m n 
y otroa aantos á olecoión, Pedi-
dos, á Royes Moreno, Can illas 
16 (Prosperidad), 6 Royea Poa-
tal, Mon era, 44. 
U N I C A C A S A P R I V I L E G I A D A - F U N D A D A E L A Ñ O 1877 
M e a d i z á b a l , 34; Praoiados, 19; A l a r c ó n , 7. T e l é f o n o s 1.953 y 1.868. 
Proveedora de la Real Casa, de SS. AA. RR. Infanta doña Isabel é Infanta 
doña María Teresa, Senado, Hotel Kitz, La Parisiana, Compañía Internacional de 
Coches-Catnas, etc., etc. 
Esta antigua y aoreditada fffbrioa de Pan d« \ i r n a , caminando á la cabeza de 
losadelantoa modernos, deseando corresponder con sus esfuersoa al fivor que do su 
inmensa y escogida clientela recibo, no omite gasto alguno que redunde en beneficio 
de mejorar en lo posible su ya antigu», esmerada y tina elaboración de pan SELEC-
TO, ha introducido las últimas mejoras que la industria ha inventado en Europa. 
Esta casa es la primera y dniea sa Madrid que elubora el PAN DE VIENA EN MA-
QUINA MECANICA AMASADORA, movida por fuerza eléotrioa, evitandolasí el tra-
bajo directo del hombreen las pastas, de interés capital desde el punto de vista h i -
giénico. Montada la fábrica c onforme á los últimos adelantos de sanidad bicleno. 
invita y agradecerá á HU clientela y público en general visito oata casa para conven! 
eerse da todas nuestras afirmaciouea, pues eousecueutea oon la refinación del gusto, 
emplea en la elaboración do sus productos los elementos más finos y escogidos que se 
producen en los mercados mundiales, tanlo en harinas, pane de las eoales son recibi-
das de los HE. UU. de América, como en levaduras de Viena, recibidas diariamente. 
Sirve á su clientela pan recién elaborado á todas horas (ao pan recién eaieatadu) 
desde las seis de la mañana á las siete do la tardo, sin interrupeión. Cuonta con per-
sonal propio p ira el más esmerado servicio á domii. lio para hoteles, establecimien-
tos y casas particuiarei, en cuant-a ocasiones y horas sean necesarias on el día y do ia 
noche. Especialidad en bollos suizos, ensaimadas y bollos de todas olases. 
E l a b o r a c i ó n s in r i v a l do barras franooeaa y pan i n g l é s . 
NOTA.—Toda forma lleva grabada la marca da la easii, P. V. C, indicadora de 
PAN VIENA CAPELLANES.—Rogamos al público no coníunaa nuestra marca, P. V. C\ 
con otras parecidas.—El despacbo ds Pr«ciado«, 18, a t ie r io b á s t a l a s dos de l a 
luaüana . 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alqui leres . 
Cort inajes y t a p i c e r í a ! á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6iaoees Smeaea Mee. 
Madrid Pts. 12 6 3,60 1,20 
Provlsciai 15 & AJO 
Portugal 25 15 8 » 
£xtraiij«ro: 
Unión pastal 36 20 10 • 
No comprendidas. 50 30 15 > 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Primara y tcgimda plana: linea.. 4 peset&i. 
En la tercera plana: idein 2,50 > 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
> > > plana entera.. 750 a 
» » • media plana.. 400 * 
» » » cuarto ÍJom.. 200 » 
» » % octavo idoai.. 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de tmptiesto. 
Precios reiiucldos en ias eujueias mortuorias. 
Redaccióny Adminisiradón: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
A v i s o i 
Con el íln de evitar equivooaeioaoa, la Co#« J . t*hu<n-
thitnano da la ros de alerta á ioúua La Comunidad«$ /:»,,, ,..,r'i 
y Á HU numerosa clientela para que no so dejen eednolr por. 
anunoios pampüBoa ó por peraouag que, tomando el nombre' 
de oata Oaaa, van á ofreocrles góneroa. • ^ 
Bn esta Casa es donde uuioirneuto aa venden las mejores CIJ-' 
tameñaa, vuelas, me inoa, lionToa de todas olasas y anohos' 
holandas, géneros azules eapeoiates, góneroe blanooe de la*) 
mejores nurcas, mam na, co lobas, tolas do uolchones, geaeroa 
de punto, etc. etc. Tiene una aaoción ••peoíai pura «a^a-j 
ie» ite hábito* r«Iigio*o»t tatameXai pora hAbitc» MJ/O.•<•.••, tneritioal 
y otros artíoulos para rrtv'e» ía/ai-a» y pacería, munto$ y ytmrotl 
dará lutos. 
Pídanse mua3ti*ariofl.—PRRClos r i j o s . 
C a l l a da P o s t a s , 39 , M a d r i d . 
OEURAnO LO» DOMir«(>ON X Uia.H FKSTIVOS 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
f m i -
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O Í ^ T I Z - R Í ? ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al iaüo de la iglesia;. 
"JbZ. -A- I D J c i X I D 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economín. 
Las velas que elabora esta o.m sou de tan nota* 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
Bnal con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores. 
PREMIOS OBT£KIOOS POU EUTA CASA 
Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional de París 
(1005), MEDALLA DK ORO. Exoosieión de Indus-
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2.60 pta. ki lo 
Venta do lamparillas al por mayor y menor 
L a s i i s r t e 
S e a d q u i e r e j u g a n d o e n l a L o -
t e r í a d e O O S H E R M A N A S ( S e v i -
l l a ) . P i d a u s t e d d é c i m o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
Bo * 5 0 T 0 C A 
Compro, vendo, cambio y alquilo á precios sin 
competencia. 
H O R T A L E Z A , 3 9 , P R I M E R O S 
Ornamentos de iglesia 
O-ARCÍA M T T S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c lase de ar-
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
PIDAKSH: €ATÁIi<M*OS Y MUESTRAS 
ANUNCIOS 
Redmnos y notia'm para los périÓ-
dicoa de Madrid, provincias y extranje-
ro, se reciben en la 
M o n t e r a , 1 9 , p r í n o l p a L 
Se remiten torifas á quien las pida, 
con cotnbinariones de varios periódicos 
reunidos, á precios muy económicos. 
T a m b i é n s o r o o i b e n 
MONTERA, 19, pral. Teléfono 517 
M A D R I D 
28, CARRERA 0E SAN JERONIMO, 23 
E n gusto artíst ico, fma pedrer ía y mo 
derados precios so distingue esta roco 
mendable joyería . 
- 0 . 0 1 3 1 S S BüCXBElir 
I n l a A d m i n i s t r a c i ó n do este per iódi -
co, hasta las cuatro do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Administración: Valverde, 2. Telf. 2.110. 
F o l l e t í n de B L D E B A T E (6) 
T i g r a n a t e 
RELATO ¡IÍSTÓK1CO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el ? • h Franco* 
del tejadillo que aquéllas sostenían, íuése 
Joviano al principe, su huésped, para darle 
cuenta de la noble pareja de invitados que 
aauel dia se le agregaba; un antioqueño, 
mliy adicto al nuevo César, y Valentimano, 
ya conocido. 
—¿Quien es - preguntó Hormisdas—ese 
antioqueño? 
—Un buen muchacho, de noble alcurnia; 
tiene aires de patricio; apenas presentóse 
Con Juliano en la corte atrajo las miradas de 
iodos. 
—¿Y se llama? 
- ^ Y ' ? . iigranatc. 
—¿Cristiano como nosotros? 
—Ciertamente, no lo es; ni siquiera cate-
cúmeno; pero es ^ jos nuestros. 
—¿No tendrá tai vez algún tinte amano? 
- N a d a de eso:' no está bautizado, ni á 
nadie se mdina, J A ]gQ prefiere es la par-
te católica, con;oyrs 'd 'P v 
—Así "ca, c o m o ^ ^ 
r « ^ varó",r*-
o¿Sy4 
Tranquilizado de tal suerte Hormisdas, 
fué á recibir á los forasteros. Seguíanle dos 
esclavos, con las almohadas para los asien-
tos, y con faz amable les tendió la diestra, y 
después de abrazarlos con afecto, les hizo 
sentarse. Mas poco se detuvo, porque des-
pués de algunas ceremonias usuales, levan-
tóse y los condujo á los aposentos hospita-
larios, señalando á Tigranate ingreso á los 
baños y al jardín. 
—Usad, amigos—dijo Hormisdas, —de 
todo lo mío; mis esclavos están para obede-
ceros; vuestras cámaras se abren al terrado, 
si no os place más disfrutar de este sol de 
otoño en la exedra; tengo también una b i -
bliotequilla, y un alejandrino, liberto mío, 
que la cuida, tendrá gusto en abriros los 
estantes y mostraros las que él llama rare-
zas. Por mi parte, con vuestra licencia, voy 
á concluir ciertos despachos antes de que 
se vaya el emisario de un amigo mío que 
ha de llevárselos. Nos veremos en el des-
ayuno.—Y dicho esto, Hormisdas llevóse 
con gentil ademán á la boca la extremidad 
de los dedos, y, saludándolos, fuése. 
—¿Sabes—dijo entonces Joviano á Tigra-
nate,—sabes con quién hat estado hablando? 
—Con un rico ciudadano de Milán, amigo 
tuyo, creo. 
—Más que eso. 
—¿Con un patricio? ¿Con un consulario? 
. —Más aún. 
—Grande hombre será: un augusto sin 
púrpura. 
—Lo has acertado; es nada menos que el 
Rey de Persia. 
—Como yo cónsul de Roma, dirás. 
—Y un poco más, porque él «s en perso-
na lujo de Hormisdas II y hermano mayor 
de Sapor, que hoy reina en Asia. 
- ¡ P o r Júpiter! ¿es éste? Había ofdo ha-
blar de él en Antioquía y en Atenas, pero 
estaba á cien leguas de sospechar que iba 
á encontrármelo cara ¿ cara. jTan tranquilo! 
¡tan sereno en tal azar de fortuna! Este si 
que es estoicismo y del bueno. 
—Es cristiano, que vale más que ser es-
tóico. 
—¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿No 
sabes que soy casi persa, y que muy niño 
salí de Persia con mi padre? 
En estos y parecidos discursos, púsose 
Tigranate á discurrir por las salas espléndi-
das del noble huésped, admirando sus gale-
rías, miradores y ornamentos. Todo pare-
cíale suntuoso, pero nada que recordase el 
lujo oriental. Y maravillado, porque sabia lo 
cuantioso de la pensión que Hormisdas per-
cibía de la corte, preguntó la razón á los 
amigos y respondiéronle que tiempo atrás el 
príncipe había mostrado que sentía su san-
gre real, y militado también esforzadamente 
en las guerras persas, pero que á la sazón 
habíase apaciguado de modo tal que ni un 
dedo movería contra Sapor, si el emperador 
no le oblígase. Además—añadía Joviano, 
bien enterado, como huésped constante que 
era,—desde que es cristiano, gasta más en 
socorro de nuestros hermanos pobres que 
en cualquier otra cosa, y los visita personal-
mente en las cárceles si alguno sufre prisión 
por la fe. 
El azar de hallarse inesperadamente mano 
á mano con un hombre tan famoso entonces 
en el mundo no impedía que Tigranate es-
tuviera de mal humor, ansioso de saber de 
Juliano. Parecíale que Oribasio tardaba mil 
años en venir á desenredar el asunto y á ex-
plicar por qué razón su visita fué rechazada. 
Para matar el aburrimiento fué al baño, pasó 
lentamente del bautisterio al tepidario y de 
allí al calidario; y aquí también quedóse 
atónito al encontrar, en vez de indecorosas 
imágenes, un sencillo mármol en toda la ex-
tensión de las paredes, y rodeándole un 
meandro de luculíno negro, á la griega. No 
encontrábase en él ostentoso servicio de 
criados del tocador con su» instrumentos, 
sino un esclavo de edad madura que, preve-
nido lo necesario, volvióse al gabinete don-
de se dejaban ias vestiduras; ni delicias de 
peregrinos aromas, ni pomadas más oue 
convenientes, superíluas, sino simples un-
güentos de saludable acción. 
Finalmente, al salir de la estufa, lleváronle 
la túnica blanca con la que, según uso, había 
de presentarse en el triclinio para el desayu-
no, Y estaba limpísima, si, pero sin perfumar; 
las almohadas de ios escaños tenían fundas 
de nobles tejidos, pero no las bordaban 
hierbas olorosas ni henchíanlas flores des-
hojadas; finísimas toallas de España, pero 
no coronas de yedra y laurel para la cabeza; 
en una palabra, el servicio de ia mesa era 
decente y decoroso, pero sin ostentación 
presuntosa ninguna. 
Hormisdas, por el contrario, á la vista dt 
todos hizo un amplio signo de cruz y mur-
muró lentamente algunas preces, imitándole 
Joviano y Valentiniano. Tigranate, como fo-
rastero y nuevo en la easa, fijábase en todo 
y de todo se preguntaba la razón. No com-
prendía por qué el puesto de honor hallába-
se desocupado, y por qué Hormisdas no le 
había invitado á el ó á otro, para que lo ocu-
para. Pero la maravilla cesó cuando, pasa-
dos los primeros platos, vio entrar á un 
hombre de edad madura, de porte grave y 
de venerable faz, que, después de saludar á 
todos cortésmente, se colocó en el lugar va-
cio. 
—¿Quien es éste?—preguntó en voz baja 
Tigranate á Joviano. 
—Un huésped de Hormisdas. 
—Claro está: pregunto cómo se llama y 
quién es. 
—¿Lo callarás si to lo digo? 
—Habla; no tardes. 
—Es Sabino, el verdadero padre y sostén 
de los cristianos en estos trances dolorosos. 
Los arríanos, omnipotentes por el favor im-
perial, han invadido nuestras basílicas, y 
gracias que no nos arrojen de los oratorios 
privados; su obispo intruso procuró ante 
todo, alzarse con los bienes de las iglesias; 
y las vírgenes consagradas á Dios, las viu-
das y los pobrecillos que de ellos vivían, en-
cuéntranse poco menos que su la miseria. Y 
é!, que es diácono de la Iglesia, va desola-
do de casa en casa, pidiendo para ellos la 
caridad privada, y tanto encuentra, que á 
cada desgarrón le da su remiendo.—No ha-
bía concluido Joviano, cuando Sabino, ad-
virtiendo un comensal insólito, dirigióle afa-
blemente la palabra, y cuando supo que era 
un familiar del César Juliano, llegado con él 
de Oriente, sin dudar de que fuera cristiano 
empezó á pedirle nuevas de las iglesias del 
Asia, y á lamentar las calamidades de la de 
Milán. El buen diácono mostrábase inconso-
lable al ver á la basílica Porciana hecha un 
antro de herejía:—El que fué as i lo—decía-
de los primeros fieles de Milán, que quizá 
oyeron de labios del mismo apóstol Berna-
bé el anuncio de Jesucristo, debiera infundir 
respeto á los enemigos de la fe; allí pontifi-
caba Callo, allí Mirocles, varones divinos. 
Paréceme que en torno resuena todavía la 
gran voz de Dionisio... ¡Ay! que él sufre des-
tierro y desde su cátedra vierten la hiél de 
la impiedad los enemigos de Dios. {Cómo 
se estremecerán al oírlos los huesos del 
gran Víctor! (1). Allí, á la vista del pueblo 
(mi madre lo vió y cien veces refiriomelo), 
por sostener la divininad de Jesucristo, pa-
deció azotes, hierro, fuego, muerte; y ahora, 
en torno de sus huesos venerandos, reina la 
blasfemia arriana, y los turba, inquieta y 
contrista. ¿En que se diferencia ya de Maxi-
miano el que blasona de hijo de Constanti-
no? ¿Qué distinción hay entre aquel perse-
guidor y este protector? Aquella enemistad 
era más sanguinaria; ésta, más peligrosa. M i -
litares, Víctor era soldado del emperador 
como vosotros, ofrecíanle ascensos, hono-
res, dignidades, y prefirió la muerte. Recor-
dadlo en tiempo oportuno, porque no veo 
lejano el dia en que habrá que escoger en-
tre la apostasía y el martirio.—En semejan-
tes palabras deshacíase el santo diácono, y, 
olvidado de la comida, levantábase apoyado 
(1) San Víctor padeció bajo Maximiano, y 
»reci»ainente en ta Selva llamada de ios Otmos.̂  
con un codo en el lecho, con la voz corlad^ 
por las lágrimas y radiando de luz sobrena-í 
tural, que á un tiempo parecía caridad V 
desdén. Mudos y suspensos permanecian loa 
comensales; los donceles sirvientes, como 
atónitos, ni siquiera osaban ir atrás ó ade* 
lante. 
Más tranquilo fué el final de la comida. Eí 
bueno de Sabino, descendiendo también da 
aquellas alturas, entregóse á la plácida con-
versación; cambió algunas palabras con loa 
más próximos, y tomó algo de unas senci-
llas viandas, no sin interrupción de sollozos. 
Habíanse retirado las mesas, y los siervos, 
esparciendo serrín y barriándolo con esco-
billas, habían dado brillo al mármol del pa^ 
vimento. En vez de los coros de danzarinas 
egipcias que los afeminados romanos tenían 
costumbre de oir después de las comidas, 
Hormisdas y sus huéspedes acercábanse al 
santo diácono, preguntándole sobre cien no-* 
ticias corrientes, por su obispo desterrado 
y por el Sumo Pontífice Liberio. Tigranate, 
que de tales hechos sabía poco más qu^ 
nada, atrevióse á preguntar su origen: 
—He oído decir en Grecia que Milán, en 
los últimos meses, presenció tumultos popu-< 
lares. 
—¿Cómo?—respondió Sabino.—¿Eres do 
los familiares del Céiar y no eslás al tanta 
de los acontecimientos importantes del im-
perio? 
—Juliano no era todavía César, y nos-
otros sólo de filosofía nos ocupábamos; apw 
ñas si nos llegaron noticias de la campaña 
contra los alemanes y contra Silvano; voces 
corrieron de que los obispos de Occidente 
habíanse opuesto á Augusto, y por tal razón 
habían sido enviados á la frontera. 
—¿Eres cristiano y hablas asi?-ex clamo 
Sa-Perdona, santo varón-murmuró jovia-
no al oído del santo;-este mo/.o aun n* 
está bautizado. 
t 
